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Socialización de la información en el periodismo digital 
Information sharing in journalism
RESUMEN 
La socialización de la información en el periodismo digital  es una plataforma que conlleva al ser
humano a reinventar  su manera de comunicarse. El ser humano desde sus inicios siempre estuvo 
cargado de virtualidad, es su manera de trascender, de alcanzar su divinidad perdida, se hace fuerte 
en estas virtualidades separando su mundo onírico  de su mundo real. 
Una nueva era aparece y por lo tanto la forma de comunicar cambia, el aparecimiento de la 
máquina es fundamental.  Los profesionales de la comunicación tienen nuevos retos para lograr esa 
interacción  entre seres humanos ayudados por herramientas tecnológicas como es la plataforma 
web y el internet. La meta es informar no tan solo para que la gente sepa, sino que entienda el 
objetivo al que debe apuntar, construir una sociedad mediática donde exista una verdadera opinión 
pública. 
En conclusión el fomento de  un periodismo digital y la socialización de la información,  que 
recupere lo mejor de las prácticas tradicionales, que rescate la labor periodística en esencia  y 
marque un lineamiento que seguir, es fundamental para las nuevas generaciones. 
PALABRAS CLAVE: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y DE LA INFORMACIÓN / 
VIRTUALIDAD / ERA DIGITAL / WEB / INTERNET / SOCIALIZACIÓN
ix 
ABSTRACT 
The socialization of information in digital journalism is a platform that brings man to reinvent their 
way of communicating. The human being from the beginning was always full of virtuality, is his 
way of transcending, reaching their lost divinity, is strong in these potentialities separating his 
dream world of their real world.
When a new era is born, types of communication are modified; the appearance of machines is 
fundamental. Communication professionals confront new challenges to create this interaction 
amongst humankind, supported by technological tools such as the web and the Internet. The 
objective is to inform, not solely to increase knowledge amongst the population, but rather to instill 
in the minds of people the objective that should be targeted: the construction of a media society in 
which true public opinion is in existence.  
In conclusion, the promotion of digital journalism and the socialization of information, which 
recover the best of traditional practices, revive the essence of journalistic labor, and set new 
frameworks to follow, are fundamental for the new generations.   
KEYWORDS: INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY / VIRTUAL WORLD / 










El motivo de la tesis es un gusto personal por el desarrollo tecnológico, pero a su vez es una 
plataforma para poder demostrar todo el proceso complejo que conlleva al ser humano a vivir esta 
nueva manera de socializar la información dentro de un nuevo escenario como es el periodismo 
digital, una manera de contrastar teorías y pensamientos en  busca de respuestas a diferentes 
preguntas que nos hemos planteado alrededor del tema  y de entender de una manera mucho más 
profunda el proceso que nos ha llevado  a estos momentos  tecnológicos y que  a partir de ahí el 
profesional pueda mediante la comunicación como disciplina transformar las  realidades sociales en 
que vivimos. 
Las debilidades de los textos que se han escrito alrededor de la socialización de la información y la 
inexistencia de un estudio profundo de la responsabilidad que el periodismo digital tiene frente a 
estas nuevas formas de socializar, dan como punto de partida para la presentación de esta tesis. La 
tesis que despliego a continuación  tiene como  objetivo identificar como las nuevas tecnologías 
influyen en el periodismo, tanto en su temporalidad,  manejo de contenido, adaptación, influencia 
del lenguaje, actualización, contextualización y aparecimiento de las  TIC  que transforman al 
comunicador  y  le dan otro perfil. 
La investigación tiene relevancia al contrastar  pensamientos de varios autores entorno a la 
realidad, la virtualidad, la cibernética, la biotecnología, la biopolítica y llegar a un punto de 
discusión que nos haga crecer en materia  intelectual. La información y su nueva forma de ser 
producida y distribuida son factores importantes para la comunicación como disciplina en pro de 
una transformación de la realidad social que es también materia de análisis y la creación de nuevos 
profesionales que estén conscientes de los procesos y sepan cómo afrontar  las nuevas formas 
comunicacionales. 
La palabra servomecanismo la utilizamos  para definir  a los artefactos tecnológicos de los que se 
sirven los hombres y viceversa. La activación de dispositivos y la creación de discursos, todos 
estos, elementos potentes  actuantes en la realidad social.  
Mediante estos servomecanismos  entender la nueva forma de  emitir información, el periodismo y 
su evolución y transmutación en Ciberperiodismo y las nuevas maneras de consumo de las noticias 







La tesis como material de investigación está dividida en cuatro capítulos. El primero  viaja desde el 
hombre y la máquina, la búsqueda de la divinidad perdida, los servomecanismos y qué papel 
juegan en estos ciberespacios, conjuntamente con su accionar como dispositivo y como discurso. 
La industria cultural y el nuevo papel del amo en los procesos tecnológicos, discurso del amo 
capitalista. La cibernética como evolución de un campo científico. La biopolítica como control de 
los cuerpos por parte del estado, la muerte justificada, la relación con la evolución tecnológica, para 
terminar con un análisis del ser humano como animal de lujo y su post humanismo. 
El segundo capítulo trata sobre el nuevo paradigma tecnológico. A que llamamos realidad y su 
construcción, algunos pensamientos con respecto a lo que consideramos como realidad, la 
simulación en el ciberespacio, qué papel juega el espacio y el tiempo  en estos momentos 
tecnológicos, la imagen, las sociedades actuales  y su desempeño como simulacrum. El capitalismo 
en el ciberespacio y consumismo. 
El tercer capítulo trata sobre un mundo globalizado y la evolución de la Web, consecuencias que 
trae consigo la globalización. Un breve paso por la historia del internet y de la Web llamada 
también “telaraña mundial” sus evoluciones como 2.0; 3.0; 3D. Diferencia entre migrantes y 
nativos digitales con sus respectivas características. 
El cuarto capítulo aterriza en la socialización de la información, la comunicación en la era 
tecnológica como nuevo paradigma, inteligencia artificial y comunicación, formación de la cultura 
y comunicación, Cibercomunicación y Ciberperiodismo como nuevo espacio para transformación 
social, y unas aseveraciones de profesionales de la comunicación que hablan sobre este nueva 
manera de hacer periodismo,  que es hacia donde hemos llegado con un panorama mucho más  


















La importancia del trabajo presentado es una investigación  en la cual el camino tecnológico que el 
hombre ha desarrollado tiene una infinidad de características que el profesional de la comunicación  
debe entender y  no pensar  que esta era digital ha llegado porque sí. La responsabilidad recae en 
las nuevas generaciones de periodistas  y comunicadores que tienen la ardua labor de informar, y 
estar preparados, afrontar y manejar los nuevos espacios de comunicación,  la generación de 
discursos dentro del paradigma informativo actual.  
La contribución  a que la gente esté mejor enterada de los acontecimientos, informar no tan solo 
para que la gente sepa, sino que entienda el objetivo al que debe apuntar. Construir una sociedad 
mediática donde se puede  llegar a edificar  una opinión pública madura y bien contextualizada, en 
medida que existan discursos abiertos, en la creación  de sociedades pluralistas que piensen y 
generen debate  y no solo se basen en la repetición. Deliberación pública con razones que 
fundamenten ese pensar y esto haga que a la larga no solo existan consumidores de información, 
sino actores sociales que produzcan sus propios contenidos. 
Saber ser reconocido por su propia sociedad  como actuante y transformador.  La virtualidad de 
este ciberespacio parece ser un sitio  idóneo  para que el reto comunicacional  se cumpla. Un sitio 
apto para que ese periodismo social  comience a dar sus frutos. 
Esta tesis es un aporte para fomentar un periodismo en red que recupere lo mejor de las prácticas 










EL HOMBRE Y LA MÁQUINA 
1.1 Buscando la divinidad perdida 
El ser humano ha intentado vencer a la muerte de muchas maneras, y en su intento por alcanzar la 
inmortalidad  busca también esa divinidad que le fue arrebatada. David F. Noble  en su libro “La 
Religión Tecnológica” expone como el pasaje bíblico  de Adán y Eva  es importante para explicar  
esta divinidad perdida, ya que Adán y Eva  son expulsados del paraíso  perdiendo así todo 
privilegio e incluso su inmortalidad. En esta expulsión el ser humano  emprende un camino por la 
tierra. Desarrolla el arte y la tecnología, en este desarrollo el ser humano deja de ser parte de la 
naturaleza  y comienza a ejercer un dominio en ella, manipulándola a su voluntad, llevándolo a 
descubrir y a conocer.  
Un descubrimiento, el más importante de todos es el fuego, En la mitología  se relata como 
Prometeo es el encargado de robar el fuego  a los dioses y se lo entrega al hombre, por esta falta  
Prometeo  será castigado por Zeus y encadenado a la roca del Cáucaso donde cada día recibía la 
voraz visita  del águila que tomaba la carne de su hígado, el cual se regeneraba cada noche, sin 
embargo, el castigo no sería eterno, pues estaba escrito que Heracles lo liberaría. El fuego 
simboliza el conocimiento, el crimen de Prometeo  ha sido enseñarle a sobrevivir al hombre dada la 
indefensión del cachorro humano y entregarle el conocimiento.   
Si bien es cierto todo este conocimiento  tiene su carga de religiosidad, esta es en gran medida 
inconsciente tal como lo anuncia David F. Noble en su obra. El conocimiento adquirido por el ser 
humano  implica desarrollo del arte, con el objetivo de trascender, que involucra una idea de 
redención. En este desarrollo el ser humano  ha pensado que el esfuerzo práctico  del arte y su 
estudio, restaurarían su perfección  “La restauración del hombre caído”1. Mediante el desarrollo del 
arte y su estudio  el hombre ha agudizado el ingenio y ha inventado la máquina. 
En la “Religión de la tecnología “ se expresa que todo este desarrollo  brota con la industria y el 
aparecimiento de la imprenta, recordemos que la biblia es el primer documento impreso, es el texto 
donde se comienza a unificar  criterios  y se irá forjando una educación  como medio de redención 
                                                             








del hombre, esta búsqueda divina en la educación  no solo pretende amar a Dios  sino igualarlo, y 
el emprendimiento de crear nuevos mecanismos tiene su sustento en que “Dios tenía una mano 
puesta en todos los logros humanos”2 
Así se desarrolló el arte con una inspiración divina  y se instauró a este arte un oficio tecnológico 
que vendría a convertirse en arte mecánico. El avance tecnológico  traería consigo  el gran 
despertar del ser humano. En su despertar  y en la conquista del mundo mediante el desarrollo del 
arte mecánico, también desarrolla un medio para alcanzar la existencia universal  e inmortal, que 
fue salir al espacio, conocido como cielo, esta visión trascendental de ascender al cielo es 
fundamental en sus conquistas. 
Julio Verne se adelantó a nuestro tiempo, y fue la máxima influencia para posteriores autores de 
ciencia ficción. Verne es el verbo que nos lleva al espacio, inspiración para los ingenieros que 
desarrollaron medios mecánicos  para que la humanidad pueda llegar al espacio y a la luna. Un 
gran logro para la humanidad sin embargo el ser humano debía seguir preocupándose de su ser 
físico, cuerpo y mente. El hombre con el paso del tiempo se ha ido esforzando por separar la mente 
del cuerpo, con el propósito de aislar el pensamiento para poseer ideas más claras, y superar 
algunas ideas no tan claras, ya que una vez que estos mismos pensamientos se muestran claros y 
transparentes se podrían reproducir de una manera mecánica y posteriormente manipularla . “En 
términos cartesianos, el desarrollo de una máquina pensante tenía como objetivo el rescate de la 
mente inmortal, de su prisión mortal”.3 
Entre las personas que imaginaron y comenzaron a trabajar  en este mecanismo estaba el ingeniero 
Claude Shannon y el matemático  norteamericano  Alan Turing, juntos desarrollaron la teoría para 
el avance electrónico y posteriormente el aparecimiento de la inteligencia artificial. Así mismo 
como ocurrió  con la tecnología de exploración  espacial, la búsqueda de esta inteligencia se dio 
dentro de cuarteles militares.  
Las contribuciones investigativas sirvieron para ampliar el desarrollo de la electrónica. La 
electrónica fue un elemento importante en el desarrollo de proyectos militares, como por ejemplo  
el Proyecto Manhattan4  y en la planificación de la Guerra Fría. La inteligencia artificial nace en un 
contexto militar, el control automático y computacional en su teoría primaria de diseño, son 
netamente de estrategia militar.   
                                                             
2 Ibíd., p.88. 
3 Ibíd., p.183. 
4El Proyecto Manhattan fue el nombre en clave de un proyecto científico llevado a cabo durante la Segunda 
Guerra Mundial por los Estados con ayuda parcial del Reino Unido y Canadá. El objetivo final del proyecto 






En esta búsqueda de Inteligencia Artificial y la combinación hombre- máquina  se acuño un nuevo 
término “Ciborg” para poder entender una posible integración  de organismos mecanizados  con 
organismos vivos. 
Para la comunicación se inventó un sistema  de transmisión en circuito cerrado, esta función se 
llamó Arpanet5, que posteriormente tendría una evolución como Internet. Este daría el surgimiento 
a una simulación de realidad y a una inmersión sensorial informatizada llamada ciberespacio. 
1.2 Servomecanismos 
El ciberespacio es un servomecanismo. Ya que los servomecanismos  son campos subjetivos  
amplios. Quien controla los servomecanismos, controla toda su esencia, en este sentido quien hace 
uso de estos servomecanismos  tecnológicos calcula y controla; el lugar, el tiempo, y el espacio.  
Varios autores han discutido el término servomecanismo  y dispositivo, entre ellos  Giorgio 
Agamben  y Nestor Braunstein. Para Agamben  todo lo que existe en nuestro entorno  creado por el 
hombre es un dispositivo, mientras que para Braunstein, el servomecanismo se integra a los 
dispositivos. La idea de dispositivo es lo que es puesto y dispuesto, es decir, el dispositivo no es un 
medio para alcanzar un fin  como el servomecanismo, sino es el fin mismo. Para aclarar la idea 
diremos que el ciberespacio es un servomecanismo  que se encuentra integrado al dispositivo que 
es el internet. 
Los servomecanismos vendrán a constituirse en la prótesis del ser humano, estos servomecanismos 
se naturalizan y se fusiona con el hombre. Lo servo, los siervos  son maquínicos  en relaciones 
combinatorias. La vida del ser humano está configurada por la tecnología creada, somos los 
aparatos que manejamos y los que nos manejan. 
Con todo el desarrollo tecnológico todo parece calculable, los servomecanismos poseen una 
memoria absoluta pero carecen de subjetividad ya que estos servomecanismos  manejan un 
lenguaje numérico de ceros y unos, en cambio, el hombre maneja un lenguaje reflexivo lleno de 
subjetividades. Habrá que preguntarse si esta limitación que tienen los servomecanismos podría 
alcanzar un lado crítico y en un futuro  poder tomar decisiones por su propia cuenta.  
Los servomecanismos son un primer estadio en el cual los instrumentos técnicos se transforman en 
prótesis del ser humano, es decir la prolongación del hombre. El segundo estadio es el dispositivo, 
el accionar mismo. La organización de estos servomecanismos de poder  en sus múltiples 
                                                             
5(Siglas en inglés de Advanced Research Projects Agency Network) como una de las redes creadas por 
encargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para poder establecer un importante nexo de 






manifestaciones y el dispositivo en sí, al llegar a un tercer momento se organizan como discursos, 
estos discursos son esenciales para entender al poder.  
Con respecto a la Web como servomecanismo, es un medio organizado para servir. Néstor 
Braunstein la llama “La gran red aracnoide”  por su accionar como una tela de araña con sus 
múltiples entretejidos. El Internet en su conjunto es un dispositivo como lo mencionamos antes, 
pero no es uno cualquiera, es un dispositivo que absorbe todo ese saber que el servomecanismo 
Web ha canalizado. El saber de la especie, encontrado en una red de computadoras con la suficiente 
información. Esta información  es la que da nacimiento al discurso. Tanta información recopilada  
durante el tiempo en el que el ser humano ha  transitado por la tierra. El problema que se presenta 
es saber a qué punto nos encontramos enganchados con la red aracnoide Web y cuanto de nosotros 
se encuentra comprometido con ello, ya que nos encontramos tan atados con objetos técnicos, que 
caemos en una relación de dependencia y servidumbre entre ellos. Es así como en la actualidad esta 
red informática da las coordenadas espaciales, temporales,  mentales y crea nuevos vínculos 
hombre-máquina. 
“No se puede nadar en  contra corriente de la historia  que es la del irrefrenable 
perfeccionamiento de los artefactos, que al numerar, nombran  y asignan lugares en 
el dispositivo del poder”6 
Con el perfeccionamiento de los artefactos tecnológicos, se guardan registros  dentro de la Web, 
estos mismos sirven para que el poder logre crear sus discursos, manipule y controle. La 
dominación  se da con el control de la memoria individual y colectiva. Como lo plantea Néstor 
Braunstein, el archivo fue desde siempre la fuente de poder, y hoy que contamos con archivos en el 
ciberespacio, se sientan las bases para el poder absoluto. 
1.3 Industria cultural 
El mundo se ha transformado en una gran computadora, en un cerebro electrónico, nuestros 
sentidos han emigrado fuera de nosotros. Los inventos  que se han dado en el mundo, la mayoría de 
desarrollo norteamericano, y los que no lo son, la cultura norteamericana los adopta como: radio, 
televisión, cine. Esto es conocido como industria cultural, en esta industria se presenta una 
explotación comercial  en la publicidad. Aparece la erotización de la mercancía, modelo rentable 
para el éxito en el mercado, basando la publicidad en teorías psicológicas freudianas, cargadas de 
valores fálicos y fetiches7.Tomemos en cuenta que el fetiche etimológicamente significa artefacto, 
es decir prolongación fantasmática y juega un lugar decisivo en la economía psíquica del sujeto. 
 
                                                             
6 BRAUNSTEIN, Nestor. El inconsciente, la técnica y la discusión capitalista. México : Siglo XXI, 2011.p 
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La industria cultural es  modeladora  de la subjetividad. Es importante en este momento  no caer en 
una forma de denuncia hacia el capitalismo, sino abrir un panorama en el que se puedan aclarar 
varios factores. El consumismo y la tecnología son modeladoras de subjetividades, alienan 8 . 
Mediante la tecnología en un caso particular en la cibernética se creó un panorama en el que varias 
empresas ganaron mucho dinero. La solidaridad entre empresas que generan tecnología y los 
mercados capitales es muy allegada y se presenta ese “milagro tecnológico”. 
El capitalismo, la industria cultural conjuntamente con la tecnología, trabaja en dos campos, uno 
teórico y el otro práctico. En el teórico se desarrolla todo ese saber, predicciones científicas, 
avances, mientras que en el lado práctico se desarrolla el equipo instrumental con un tiempo 
determinado de vida, para ser renovados, mejorados. Estos objetos tecnológicos son destinados a 
cumplir demandas de mercado, con un tiempo de obsolencia. Es sí que se presenta en el mercado 
como valor de uso y valor de cambio.  En el valor de uso implícito el tiempo de  perdurabilidad y la 
necesidad que me crea este artefacto, el deseo de tenerlo. El valor de cambio refleja cuando ese 
servomecanismo ha sido mejorado y es necesario cambiarlo y adquirir otro, además, se inserta un 
tercero que es el valor de goce, es decir el disfrute que se llega a tener por el servomecanismo 
adquirido.  La capacidad que tienen estos servomecanismos  para generar plusvalía es su razón 
principal de ser. 
En la actualidad todos nos encontramos enchufados  a un sistema que percibimos  como Web , y es 
imposible no andar conectados , incluido todas las maniobras  y aplicaciones  que son capaz de 
hacer estos artefactos  con el movimiento de un dedo  o con  un simple clic, iconos  que aparecen y 
desaparecen. 
Mediante estos  servomecanismos todo en la actualidad es calculable, mediante la probabilística, y 
desempeña una operación  de inteligencia la máquina, una inteligencia artificial, reduce las 
operaciones mentales y las multiplica. Como plantea Nestor Braunstein  en su libro “El 
inconsciente, la técnica y el discurso capitalista”: “La memoria absoluta encarnada en las 
computadoras no es el cúmulo de datos de interés: la máquina no es lo muerto  que se enfrenta con 
los organismos vivientes, sino que es una manifestación técnica de la vida humana…”. 
El sistema técnico en la actualidad se torna imperial por las nuevas tecnologías, a través de los 
servomecanismos en función, aparatos de cálculo, transmisión, comunicación. Todo esto permite  
que exista una integración global  en producción  de bienes de consumo, que se consigue por medio 
de la publicidad  y su difusión por las diferentes pantallas. El hombre ante el televisor  es un dato 
más, un dato de rating, objeto de cálculo. Esa misma reacción que se produce al comprar o vender  
                                                             







un artefacto, esa atención y reacción produce una actividad cerebral que mantiene al ser humano 
cautivado. Nuestra actualidad se presenta como una actualidad de construcción artificial, donde los 
servomecanismos crean imágenes que denominan nuestra actividad tanto dormidos como 
despiertos. La industria cultural manejada por el capitalismo nos lleva a ser un dato más, nos tiene 
medido, ubicado, localizado. Así funciona el amo moderno.   
1.4 Discurso Capitalista: El amo verdadero 
Dentro de los discursos, según Lacan está el discurso capitalista. En su función debemos realizar  
una distinción entre el amo tradicional, el que se basaba en la formación  de seres humanos 
regulados con relación al soberano, obedientes súbditos  que tienen derechos y deberes. Y el amo 
moderno  que incita a satisfacciones  directas de goce, bordeando la ley. El amo antiguo se oponía a 
toda satisfacción, el nuevo amo en cambio  permite el goce. Así el amo tradicional iría 
desapareciendo. Y el amo moderno tomaría su lugar. Lacan utilizaría un término  para definirlo 
“discurso capitalista”. 
El amo antiguo  que era el señor  tenía  al esclavo como siervo, el amo moderno, el capitalista tiene 
el operario, al obrero, al proletario cuyo tiempo y trabajo depende de un contrato. En la actualidad 
el dominio es del servomecanismo, el productor telecomandado por el amo, y el telecomandante el 
sujeto. El nuevo comandante ya no es el sujeto sino el objeto, los servomecanismos  que controlan 
a quienes  lo usan, los nuevos siervos. 
Estos nuevos siervos aparecen con la cibernética La palabra cibernética es una palabra inventada  
para cubrir  un nuevo campo científico, cobijando así lo que es el ser humano tanto en su 
pensamiento, como en su ingeniería. La cibernética  es la encargada de hallar elementos que calcen 
entre el funcionamiento del sistema nervioso  del ser humano y la máquina y desarrolla en si  una 
teoría que abarque todo este control y conjugue a la máquina y al organismo viviente. 
En las actividades desarrolladas por el hombre y la máquina existe un punto de coincidencia. Las 
computadoras modernas son capaces  de obtener una amplia memoria, asocian y elijen. Lo que 
llega a realizar  la máquina se desarrolla en investigaciones  del cerebro humano, hay un 
paralelismo entre el funcionamiento del sistema nervioso y el de ciertas máquinas, la 
retroalimentación introduce una nueva fisiología nerviosa. Este nuevo enfoque que presenta la 
cibernética  no es un estudio exclusivo de la biología, ni tampoco de la física, sino que es una 
combinación de la una con la otra.El estudio de la cibernética  probablemente tenga  un gran 







La liberación de la mente sin la muerte, es un tema que seduce a muchos investigadores, a través de 
un esfuerzo intelectual de purificar la mente y purgarla de todo elemento corporal, cualquier 
impedimento, que no permita este proceso. Descartes argumentaba que el cuerpo es un estorbo para 
la mente, el cuerpo engaña y perturba el intelecto, se contradice por los prejuicios de nuestro propio 
sentido. Descartes mantenía que es necesario una disciplina y preparación se podía aplicar lo de 
pensar, sin el cuerpo y lograr una intelección pura. Descartes se había esforzado separar la mente 
del cuerpo con un fin de aislar  ese pensamiento de una distorsión  con el cuerpo y formular ideas 
mucho más claras y precisas. 
La inspiración detrás de los proyectos  dio lugar al desarrollo técnico científico. Una máquina de 
pensar que replicaba las características  que definen a los seres humanos. En términos Cartesianos 
el desarrollo de la máquina pensante tenía como objetivo  el rescate de la mente inmortal de su 
prisión mortal, la transferencia a un medio mecánico más seguro. 
La ingeniería del cuerpo humano fue considerada  como una rama importante de la ingeniería  de 
potencia, estos estudios son el punto de partida para comprender la similitud  de hombre- máquina, 
aquí es donde la política se situará en un debate con respecto al control del órgano estatal y los 
cuerpos.   
1.5 Biopolítica 
El termino biopolítica se ha situado  en la actualidad en el centro del debate político. El poder 
soberano en constante encuentro  con la vida y la muerte, derecho y política comprometidos 
directamente. La biopolítica actúa cuando el cuerpo humano se encuentra atravesado por la técnica 
es ahí cuando la política penetra directamente, ya que en la actualidad no podemos concebir otra 
política que no sea la de la vida misma en términos objetivos y subjetivos, es aquí donde debemos 
realizar una diferencia, la biopolítica es una política en nombre de la vida y el biopoder, es una vida 
sometida al mundo de la política. 
El bios no significa solamente la vida natural, sino también la vida cultural, en esta dependencia 
promueve al Estado el papel de árbitro, es la conexión  no solo analógica, sino real, concreta de la 









Por un lado,  la Biopolítica  tiene una misión en reconocer ciertos riesgos  en el cuerpo político y 
preparar una defensa para hacerles frente. Existe una lucha constante entre estas dos palabras que 
conforman Biopolítica la cual parecería que está en constante lucha, ya sea que la política es 
frenada por una vida que la encadena en su límite natural o al contrario es la vida la que se 
encuentra atrapada presa de una política, es aquí donde se forma un vacío, por un lado hay la 
posibilidad de producción de nuevas subjetividades y por el otro su radical destrucción. 
La biopolítica en sí difiere mucho de la soberanía y existe una censura entre ambas y podría decirse 
“que el viejo derecho de hacer morir o  dejar morir  fue reemplazada  por el poder de hacer vivir o 
de rechazo  hacia la muerte”9 
Cuando la vida natural empieza a ser incluida a los mecanismos de poder estatal y la política se 
transforma en biopolítica, la  modernidad se entiende cuando una sociedad se sitúa en el punto de 
especie e individuo en cuanto simple cuerpo viviente, se ha convertido, en el objetivo de sus 
estrategias políticas, un problema específico del poder soberano, es la importancia de la vida 
biológica y salud de una nación. Todo esto se transforma  en gobierno de los hombres, su resultado 
todo traerá consigo  técnicas políticas, aparecen entre otras las ciencias humanas y sociales, para 
proteger la vida y de igual forma justificar la muerte, autorizar el holocausto. 
Con respecto al problema científico  de la reanimación  en un ser humano iba más allá de una 
simple investigación  estaba en juego la definición de la muerte, el problema que significaba  el 
caer en coma como frontera última  de la vida se mantenía en el debate, llegando en ciertos casos  a 
la determinación de un derecho a fijar la hora de la muerte legal. Las técnicas de reanimación  y la 
tecnología de los trasplantes nacen juntos, eso define el cambio de órganos, pero había 
queconcretar bien el momento de la muerte para que el médico no sea acusado de homicida. Los 
nuevos críticos que se redefinirá de aquí en adelante se desarrollaran por ejemplo el concepto de 
muerte cerebral. En la actualidad la polémica continúa alrededor de la muerte cerebral, del estado 
vegetativo, aquí juega un papel importante la medicina y el derecho, entre una decisión médica y 
otra decisión legal. De esta forma,  la polémica podía tener un pare y una respuesta  si en algún 
momento el cerebro humano  se lograra trasplantar. 
En el libro de Giorgio Agamben “Homo Sacer”  se lo define al comatoso  como un ser intermedio 
entre el hombre y el animal  y una vez más en el juego  a que vida se la puede dar muerte  sin 
cometer homicidio. En la muerte cerebral y de la biopolítica  moderna se encuentra  quienes 
invocaron la intervención del Estado para la toma de decisiones,  para que sin obstáculos se 
                                                             







proceda sobre el falso vivo, la posibilidad de intervenir, solo el estado está encargado  de hacerlo. 
Los organismos pertenecen al poder público, se nacionaliza el cuerpo, es así que la biopolítica ha 
transportado  niveles altos, refiriéndonos específicamente a la experiencia  nazi. 
1.6 La muerte justificada 
“Sin sacrificio no tendríamos nada” 
 Tayler Durden (Película el Club de la Pelea) 
El campo de concentración  para Alemania fue un híbrido entre derecho y hecho, Hannah Arentd 
explica que en medio de estos campos de concentración  existe un ambiente totalitario y un espacio 
de excepción  en el que hecho y derecho termina fundiéndose en donde todo es posible. En el 
campo de concentración  al haber sido los judíos despojados de cualquier condición política y 
reducidos a la nuda vida, es el espacio biopolítica más grande que ha existido  aquí es donde la 
política se convierte en biopolítica, es necesario indagar cuales fueron los procesos  jurídico 
políticos  que llegan a privar y a dar muerte en los campos de concentración, es mucho más 
argumentativa  que preguntarnos porque murieron  y se realizaron tantos actos atroces, en este 
punto, todo en Alemania se había hecho posible. 
La producción de decisiones políticas soberanas  operan  en una absoluta indiferencia  entre hecho 
y derecho, se mueven entre la zona entre la vida y la política cuestión de hecho  y cuestión de 
derecho  que literalmente no posee sentido. 
El máximo representante también constituye el cuerpo político, el Fuhrer fuente inmediata de 
perfecta ley, máximo líder en el cual  la ley se transforma en el mismo y se remite a la norma, un 
cuerpo judío  y uno alemán, una vida indigna y una plena de ser vivida, al mismo tiempo es norma 
y criterio. El Fuhrer es una ley viviente, en esos momentos la palabra de este líder actuaba como 
ley absoluta.La biopolítica moderna está regida por el principio “allí donde hay nuda vida, debe 
advenir un pueblo” pero debemos añadir  que la formula funciona también inversamente, es decir 
donde adviene un pueblo adviene la nuda vida. El sistema capitalista también utiliza este principio 
iluminando  enfermos mentales, portadores de enfermedades, esto lo hace  por medio  del 
desarrollo. Solo una política que sea capaz  de superar la escisión biopolítica podrá poner fin a la 









1.7 El hombre como animal de lujo –Posthumanismo 
“Pues quería enterarse de lo que  entretanto o había ocurrido con el hombre: si se había vuelto más 
grande o más pequeño. Y en una ocasión  vio una fila  de casas nuevas; entonces se maravilló y 
dijo: ¿Qué significan esas casas? ¡En verdad, ningún alma grande las ha colocado ahí como 
símbolo de sí misma! (…) Y Zaratustra se detuvo y reflexionó. Finalmente  dijo turbado: “¡Todo se 
ha vuelto más pequeño! Por todas partes veo  puertas más bajas: quien es de mi especie puede pasar 
todavía por ellas sin duda- ¡pero tiene que agacharse! Oh, cuándo regresaré a mi patria, donde ya 
tengo que agacharme- ¡dónde ya tengo que agacharme ante los pequeños!”   Así habló Zaratustra. 
Para Nietzsche el hombre se encuentra inacabado, en un punto entre el animal y el superhombre, 
una cuerda tendida ente el animal y el hombre. La filosofía de Nietzsche  se configura  en una 
reflexión sobre  esta problemática  y el entorno con la biopolítica y un debate que incluye a autores 
como  Peter Sloterdijk  y Giorgio Agamben. 
Foucault al referirse al concepto de biopolítica  sintetiza el proceso en el cual la vida natural 
termina por ser incluida en el poder estatal y se transforma en biopolítica. Para Aristóteles a más de 
ser animales  somos capaces  de una existencia política, en la actualidad el hombre moderno es un 
animal en cuya política está en entredicho su propia vida. Este es el nuevo reto de las nuevas luchas 
políticas, el hombre de a poco toma conciencia que es ser una especie viviente en un mundo 
cambiante, sus condiciones de existencia, probabilidades de vida.  
Agamben y Sloterdijk están de acuerdo en repensar el humanismo y el conflicto animal-
humanidad. Para Sloterdijk el ser humano es un animal de lujo que no puede ser considerado por 
esta condición  un verdadero animal, la producción y autoproducción que  pueda desarrollar el ser 
humano, su prolijidad extrema  aunque “los dogmáticos no dejen decir que el  hombre es hombre  
solo en función de sus carencias” 10 
En múltiples pasajes  Nietzsche establece una vinculación entre conceptos de vida, salud, voluntad 
de poder. Para este filósofo el problema no es quien reemplazará a la humanidad, sino que tipo de 
hombre se debe criar, es decir el más digno de vivir, el mejor provisto para el futuro, este  sin 
embargo no se da comúnmente. Nietzsche llama  corrompido al ser humano cuando pierde sus 
instintos, donde falta poder, viene la decadencia. 
 
                                                             






La idea del superhombre Nietzscheano, que no vuelva a su animalidad ni mucho menos, sino  es un 
hombre que supere la domesticación. Cuando Zaratustra cruza la ciudad y se da cuenta de que todo 
es pequeño  observa el resultado de una buena crianza, ellos mismo han hecho la elección de buena 
crianza, desde aquí nace la crítica de Zaratustra. La sospecha de Nietzsche contra toda cultura 



































UN NUEVO PARADIGMA 
“El mundo verdadero al final se convierte en fábula” 
Friedrich  Nietzsche 
La innovación tecnológica a lo largo de los años ha cambiado la forma de percibir el mundo, se 
crean nuevos espacios de comunicación, nuevos lugares, se impulsan nuevas formas de desarrollo 
social y de socialización de la información. Se presenta una transformación en la sociedad  por la 
instauración de estos servomecanismos tecnológicos, como consecuencia de esta nueva tecnología 
que combina el comando con el telecomandante,  lo artificial con lo natural, crea nuevos 
paradigmas en la comunicación. 
Durante los últimos 200 años se han dado cambios, no solo en el ámbito comunicacional. La 
informática con su desarrollo desde 1940 ha permitido que en la actualidad se nos presenten 
respuestas, aunque estas sean artificiales, se nos presenten realidades, aunque estas sean virtuales. 
El ser humano se debate entre lo natural y el artificio, tanto así que en ocasiones le es complejo  
saber dónde empieza lo uno y donde termina lo otro, que es lo real o a que llamamos realidad. 
Estas realidades en un mundo cambiante y globalizado nos lleva por senderos electrónicos y de 
telecomunicación, pero es Peter Sloterdijk quien plantea una idea de globalización y construcción 
de realidades.Lo explica en tres momentos cruciales: 
1.-Una globalización morfológica, en la cual la naturaleza misma busca su ubicación, hasta la 
formación de continentes. 
2.- España conquista el nuevo mundo  
3.- Globalización Electrónica    
La Globalización electrónica es la que genera en la actualidad nuevas formas de pensamiento, 
comunicación y organización social. Estos  nuevos sitios de organización social y tecnología son 
conocidos  como Ciberespacio. Este Ciberespacio crea virtualidad, lugares de comunicación donde 
el tiempo  y la espacialidad se manejan dentro de otra lógica, se habla de una realidad virtual dentro 
de estos espacios. Pero ¿qué tan cierto es que el ciberespacio crea realidades? si esto es así ¿qué 






las creencias, los dioses, que han sido un piso fuerte para la construcción  y el levantamiento de  
imperios. 
 
En el nacimiento y desarrollo de una sociedad postmoderna, los medios de comunicación e 
información desempeñan un papel muy determinante caracterizando a la sociedad no por ser más 
consciente si no como una sociedad más compleja y caótica ya que por el aumento de los medios 
de comunicación se pierde el sentido de la realidad transformándola en una posible fabula resultado 
de la combinación de múltiples interpretaciones.  
Hay características que describen al postmodernismo como el disentir por disentir al fusionar 
cultura de masas y la cultura popular; o también la promiscuidad estilística que favorece el 
eclecticismo y la combinación de códigos de diferente naturaleza; también los juegos y la 
celebración de aspectos culturales que son ironías y parodias; la declinación de la originalidad 
artística, la ruptura de las barreras que han dejado lo profano fuera de la vida diaria y la inmersión 
del deseo humano en los objetos culturales dando origen al proceso de creación de un mundo 
artificial y virtual idéntico o mejor al mundo real haciendo que cada vez sea más tenue 
diferenciarlos.  
Todos los aspectos aquí tratados merecen un estudio más profundo, pero cabe recalcar que todas las 
personas alrededor del mundo interactúan con el mundo real y espacios imaginarios es decir en el 
ciberespacio.  
2.1 Ciberespacio según Zizek 
“¿Será que están justificados los críticos culturales pesimistas (desde Jean Baudrillard a Paul 
Virilio) en sus afirmaciones acerca de que el ciberespacio, en definitiva, genera una clase de 
inmersión proto-psicótica en un universo imaginario de alucinaciones, sin las restricciones de una 
Ley simbólica ni por la imposibilidad de algún Real? Si no es así, ¿cómo detectaríamos en el 
ciberespacio los contornos de las otras dos dimensiones de la tríada Lacaniana RSI, lo Simbólico y 
lo Real?” (El ciberespacio entre la perversión y el trauma) 
Al respecto de las realidades, Slavoj Zizek filósofo contemporáneo realiza un estudio. Zizek 
explica que lo que está en discusión no es  la realidad virtual sino  la realidad de lo virtual, es decir, 
la reproducción de nuestra realidad en diferentes espacios. Zizek toma la triada Lacaniana para su 
mayor explicación y comprensión: 
 En primer lugar .toma lo imaginario virtual, la forma en que el ser humano  se proyecta 






lo perciba, esa ya es una imagen virtual, que proyecta a los demás,  lo que es o lo que 
quiere transmitir. 
 En segundo lugar, una virtualidad simbólica  ejercida por la idea de autoridad, en ninguno 
de los casos puede agredir o violentar, ya que transgrede  y esto le quita esa misma 
autoridad, no puede pasar de los límites de la amenaza, esta amenaza está dentro de la 
virtualidad.  
 En tercer lugar, está lo real, la virtualidad de lo real tomando en cuenta que lo real es algo 
que se niega a ser simbolizado. Es aquí donde  las dos primeras categorías se entrelazan. 
El real imaginario donde se presentan imágenes traumáticas fuertes  que son llevadas al 
cine, un ejemplo son los monstruos creados y proyectados en los filmes. El real simbólico 
en el que aparecen cosas que no tienen sentido y nosotros le imprimimos ese sentido, 
como discursos científicos y formulas científicas.  
El real –real  se encuentra entre el saber y la ignorancia, aquí encontramos:  
 Sabemos que sabemos 
 Sabemos que no Sabemos 
 No sabemos que no sabemos 
 No sabemos que sabemos 
La explicación de Slavoj Zizek está  más allá del simple desarrollo tecnológico y la informática. Lo 
que nos brinda el desarrollo electrónico son modalidades de espacios virtuales, y ciberespacio,  
dentro de su reproducción artificial. 
Este  Ciberespacio dentro de la realidad  para Alejandro Picitelli  es “La renovación de la idea de 
comunidad virtual, como puntos de pasaje para los conjuntos de creencia  y prácticas compartidas 
que vinculan  a personas físicamente separadas”. En esta idea de comunidad virtual que nos 
presenta Picitelli  la  idea de comunidad, de organización, traspasa el límite de las distancias, se 
sintetizan realidades compartidas. La relación hombre-máquina busca un reinventar  una relación 
con el mundo físico, en estos campos virtuales se logra cosas que en la realidad  serían difíciles de 
alcanzar es decir estas realidades virtuales dentro de un ciberespacio trabajan  en una simulación 
2.1.1 Simulación 
 
La simulación aparece en el ser humano desde sus primeros años, desde la infancia tenemos la 
capacidad de imaginar  mediante el juego. A partir de los cuatro años los niños tienen la facilidad 






un niño  a simular acciones sociales es posible que el niño cree una identidad temporal ante su 
simulación, basada en una verdad simulada. 
Es así como niños y adultos cumplen en la sociedad una serie de acciones basadas en la simulación 
como por ejemplo: historias, películas, videojuegos, espacios virtuales. El conocimiento del ser 
humano no se basa  tan solo en lo objetivo y experimentado, sino también en lo subjetivo, 
imaginado y simulado. El origen de los mecanismos de  simulación se encuentra en una historia 
evolutiva del ser humano. La tecnología que se presenta en la actualidad es parte de la evolución 
humana  y en conjunto con la simulación se conjugan para crear las realidades virtuales.  
En este simulacro caracterizado en el ciberespacio, se ha virtualizado la imaginación y en la 
actualidad  la tecnología no coadyuda  para que se genere estas realidades virtuales, sino que son 
ellas mismo  las que generan estas  realidades, el simulacro nos lleva a este sitio de artificialidad y 
nos persuade. 
Negroponte al respecto de esta virtualidad y esta simulación nos dice:  
…la idea de la realidad virtual  es transmitir  la sensación de estar ahí brindando por lo menos, a 
través de la vista, lo que se sentiría al estar viviendo la situación en la realidad y, lo que es aún más 
importante, haciendo cambiar la imagen de inmediato cuando el protagonista cambia su punto de 
vista . 
Tomaremos en cuenta que como seres humanos  la realidad se nos escapa de nuestro propio ser, 
nuestra subjetividad y percepción  la aísla  y la virtualiza, por varios efectos e instrumentos y en la 
actualidad todo gira alrededor de estas realidades. Estas nuevas tecnologías atrapan y confunden a 
nuestra conciencia, esta realidad que se nos presenta es demasiado cercana para ser cierta  y 
demasiado lejana para ser falsa.  
Estas realidades y estar atrapado en lo tecnológico conlleva a un narcisismo  en el ser humano que 
lo aísla de toda forma de alteridad, como lo plantea Diego Levis11, este fenómeno forma una 
sociedad autista, ya que una persona que se abstrae a sí mismo ya no tiene o no puede generar 
comunicación con el exterior, es más, a este ser ya no le interesa la interacción. 
Para Erich Fromm12  esta orientación narcisista solo es experimentada como real, cuando hablamos 
de  nuestro interior. Este narcisismo sobrevive como un símbolo neurótico y no como un elemento 
constitutivo en la creación de la realidad. 
                                                             
11Diego Sebastián  Levis  nacido en Buenos Aires, el 21 de diciembre de 1954, escritor y docente argentino, 
doctor en ciencias de la información. 
 






La industria cultural y la sociedad del espectáculo, generan una realidad alienante, cuyo sentido es 
el placer de expresar sin ningún sentido. Ejercer un control en el sujeto. 
Para el ser humano es necesario abandonar este ciberespacio  y volver al lugar de trabajo, a las 
amistades, hablar y escuchar cara a cara, abrazar, acariciar, mantener acuerdos. Debemos 
puntualizar que en la investigación  de Diego Levis  hacia la realidad virtual  y el ciberespacio 
plantea: “ninguna solución puede venir de la tecnología; este solo puede servir  para facilitar y / o 
acelerar algunos procesos” 
En la actualidad se ha a provechado de estas realidades y  virtualidades, de esta simulación digital, 
de la tendencia de considerar real lo que percibimos como tal y esto hace perder la perspectiva y en 
ciertas ocasiones confundimos verdad de ficción. La fascinación de esta realidad virtual nos crea 
seducción, quizá se cumpla la “profecía” de Nietzsche “El mundo verdadero al final se convierte en 
fábula” 13 
La realidad virtual fusiona nuestro ser con las diferentes pantallas: televisor, computador, celular. 
Aquí nace la idea de control, en el cual los poderes tienen menos necesidad de reprimir, que de 
angustiar, y organizan nuestros territorios interiores, esto nos inmovilizan, es así como se ejerce  el 
control social  y la vigilancia.  
2.2 Construcción de la realidad 
Se puede afirmar que la realidad ya es virtual en términos de construcción lógica  y de percepción. 
Una virtualidad que pretende  vaciar del todo, espacio y tiempo. Es una propuesta postmoderna, 
esta postmodernidad  afirma que hemos llegado al fin de la historia, es decir ya no existe una 
linealidad histórica.  
Para la real academia de la lengua  la realidad es: 
 La existencia real y efectiva de algo 
 Verdad, lo que ocurre verdaderamente 
 Lo que es efectivo o tiene valor práctico 
Los espacios que hemos creado en la actualidad son construcciones  de realidades que el ser 
humano mediante su evolución ha logrado. Cuando el hombre deja de crear, deja de vivir. Los 
entornos han sido modelados por nosotros mismo, la comunicación la hemos creado nosotros  y  la 
instrumentalización y hemos desarrollado  servomecanismos.  
                                                             







La tecnología en sus diferentes formas ha venido  formándose como arte de nuestro diario vivir, 
olvidándose que detrás de todo instrumento tecnológico, está un ser humano, nos hemos abrigado 
en este ciberespacio  creado por la tecnología. La máquina es nuestra principal fuente de magia  y 
nos ha hecho creer que tenemos una fuerza divina.  El desarrollo humano es un dios con prótesis  
con la aspiración de anular el espacio y el tiempo. Todos los seres humanos en su defecto creamos  
instrumentos y simbolizamos y estas prácticas artificiales se nos naturalizan afectando la 
percepción  que podemos tener  de lo que es real o no. 
2.2.1 Espacio tiempo 
 
El tiempo para el ser humano es fundamental desde los momentos de conciencia, en los momentos 
en que su cerebro se desarrolló y gozó de plasticidad neuronal, en su búsqueda la separación de su 
campo onírico con su mundo real, mejor dicho lo que por convencionalismo sería llamado realidad. 
El tiempo a partir de aquí va a ser fundamental, el ser humano es inmortal y por lo tanto debe 
nutrirse de simbología, de conocimiento para sacarle ventaja al tiempo antes que este lo extinga. 
Las temporalidades que el ser humano ha creado desde su óptica han permitido generar 
conocimiento y trascender con estos mismos conocimientos a otras generaciones. El ciclo biológico 
es temporal sin embargo su concepción y su comprensión han sido un tema complejo para el ser 
humano. 
El tiempo puede ser cuantificado, pero el ser humano no ha logrado descubrir la esencia del tiempo, 
no estamos en condiciones de explicarlo. La cronología es una herramienta necesaria que ha 
posibilitado al hombre  a cuantificar el tiempo para marcar hechos y procesos históricos. “En la 
mitología griega, Cronos era el hijo de Urano y Gea. El dirigió a sus hermanos y hermanas, los 
Titanes, en una revuelta contra su padre y se convirtió en el rey de los dioses. Se casó con la Titana 
Rea. 
Ellos tuvieron un total de seis hijos, pero Cronos tenía el mal hábito de comerse a sus hijos recién 
nacidos, para evitar que un día lo destronaran como rey de los dioses. Finalmente, con el 
nacimiento de su último hijo, Zeus, Rea lo engañó y lo hizo comerse una piedra. Zeus entonces 
derrotó a su padre, con la ayuda de sus hermanos y hermanas. Los romanos adoptaron a Cronos 
como el dios Saturno”.14 
La importancia que se marca es la del espacio, como sabemos al principio el hombre era nómada, 
pero con el paso del tiempo se acentuó en un lugar definido y formó asentamientos  y desarrollo la 
cultura, y se adaptó al sitio donde había decidido vivir, esto le permitió acoplarse con el medio 
externo. Pues obviamente la lejanía y el desarrollo de fronteras hicieron que el comercio fuese una 
                                                             






manera de intercambio entre pueblos y naciones, desde el trueque hasta consolidación de la 
economía.  
Una  interrogante  que se  presenta es ¿qué  papel juega el tiempo en  el ciberespacio creado por la 
tecnología? 
En un marco de globalización también se puede hablar de producción de espacios como de tiempo 
y la hegemonía de quien controla, ya que aquí se da la construcción de imaginarios y se edifica 
nuevas formas de institucionalizar, y esta se encuentra ajustada a espacios temporales variables. 
Peter Sloterdijk con su idea de globalización  y cosmopolitismo,  anuncia el surgimiento del  
“provincianismo global”, que se caracteriza por un mundo sincronizado, se elimina la lejanía  y se 
reconfiguran  las culturas locales, según Peter Sloterdijk el mundo con la idea de ciberespacio  ha 
perdido la noche,  porque la luna  y el sol ya no son vectores de tiempo. En un mundo capital 
siempre es de día. 
Las tecnologías de la comunicación  y de la simulación digital establecen en sí una nueva etapa en 
el tiempo y el espacio que conduce a la disolución de los marcadores de realidad. En un simulacro 
en el cual lo material y lo inmaterial se disuelve  en impulsos electrónicos. En este simulacro 
permanente en el cual es más fácil distinguir lo representado de su representación, donde las 
distancias parecen cada vez menos. 
2.3 La imagen 
Respecto a la imagen dentro del ciberespacio es un simulacrum, un espectro, imago, una 
reproducción. Lo  visual siempre ha sido lo importante desde tiempos remotos de la historia, la idea 
de muerte, los funerales, los ritos son parte de esa tradición. En la mitología parte importante es lo 
visual. Edipo se saca los ojos ante el alcance de su tragedia. Para los griegos perder la vista era 
como morir.  
Para Bachelard15 la muerte es una imagen y sigue siendo una imagen. La imagen entendida como 
sombra, la verdadera vida está en una imagen ficticia, no se encuentra en un cuerpo real. 
La sociedad actual en el ciberespacio y sus realidades virtuales han creado comunidades, redes 
sociales, en las cuales se hacen fotos, películas y de nada se hace tanto o se reproduce tanto  como 
de aquello que está amenazado de desaparecer, ya que el ser humano no ha podido  superar  la 
muerte, su desaparición.  
                                                             
15 Poeta, físico, profesor de física y crítico literario francés. Autor inclasificable, estuvo interesado por la 
historia de la ciencia, moderna o contemporánea, y al mismo tiempo por la imaginación literaria, a la que 






Para Ragis Debray en su libro “vida y muerte de la imagen” plantea que lo visual  comienza a 
generarse cuando hemos adquirido  bastantes poderes sobre el espacio y el tiempo, cuando 
trabajamos con nuestras percepciones sin temor a los mundos ocultos. En la actualidad estos 
mundos ocultos se representan como mundos virtuales,  dentro de un ciberespacio en el cual lo 
visual está bajo control, pero queda aún lo incontrolable. Si domina el espacio, todavía queda el 
dominio del tiempo íntimo.  
Lo real del ciberespacio  descrito por Slavoj Zizek  sostiene que la idea de ciberespacio  genera una 
inmersión proto- psicótica, en un universo imaginario de alucinaciones que carece  de restricciones 
de ley simbólica. Para que el sujeto pueda operar  dentro de este ciberespacio  debe encontrarse 
sumergido  a las mismas reglas todos, ya que sin estas reglas caerían en una experiencia psicótica  
en el cual “hacemos lo que queremos”, debemos tomar en cuenta  que estamos tratando con ficción, 
debemos mantener la conciencia  de que este ciberespacio no es real . Slavoj Zizek  plantea un 
ejemplo en el cual, al ir al cine y ver un filme  de guerra, si no tuviéramos la capacidad   de 
diferenciar lo real de lo virtual, lo que es una simple película, se convertiría en un deceso real. 
En este mundo ficticio existen opciones abiertas en las cuales la negación  de la muerte está 
presente. En los videojuegos se  tiene  la posibilidad de borrar la memoria, comenzar nuevamente, 
repetir un evento con diferentes finales. El abanico de posibilidades está al alcance, una visión de 
errores recuperables. Resultado imposible de obtener en una realidad, posibilitados por la 
tecnología  del ciberespacio, estas alternativas de realidad experimentan múltiples destinos que 
interactúan en contingentes carentes de sentido. El ciberespacio intenta externalizar nuestros más 
íntimos deseos y fantasías en todas sus inconsistencias, un soporte fantasmático de nuestra 
existencia. 
Para Roman Guberm  el ciberespacio es un territorio ficticio, pero el tiempo es real, es decir, la 
realidad virtual  es utópica  pero no ucrónica16. La persona que entra a estos territorios deja de ser 
un espectador pasivo y entra a ser un espectador actor, el espectador actor anclado en el tiempo 
continuo vivirá aquella discontinuidad espacial como una violenta incongruencia psicológica. La 
realidad virtual en el ciberespacio eclipsa a la narratividad  y temporalidad, es post narrativo, 
desaparece el narrador  y el público unificado y se forma una discrepancia entre sensorialidad y 
narratividad entre percepción y estructuras, se replantean una función y tareas con la fabulación 
representada. 
 
                                                             
16Reconstrucción lógica de episodios históricos, dando por supuesto acontecimientos no sucedidos, pero que 






2.4 El capitalismo en el ciberespacio 
Vivimos en un falso individualismo, mecanicista y en la actualidad nos encontramos en una 
mutación. Estas son dos versiones totalmente contrapuesta y en lo que se parecen  en la premisa 
que plantea el fin de la individualidad, subjetividad cartesiana, todas la propiedades positivas se  
externalizan y todas estas pueden ser manipulables, y si jugamos en los espacios virtuales las 
puedes construir y si lo vemos desde un lado más paranoico ya se es un sujeto controlado, 
manipulado por el espacio digital. 
¿Y si todo está construido digitalmente y no hay por dónde comenzar? Es aquí donde se atraviesa 
el desierto de la duda, Slavoj expresa que de ninguna manera  la subjetividad cartesiana puede estar 
amenazada. 
Zizek con respecto al sexo se cuestiona, si en verdad el sexo es real o simplemente es una 
masturbación con un compañero real  del cual necesitamos de un mínimo aporte para poder crear 
nuestra fantasía. El sexo nunca se trata tan solo del compañero sino que por lo menos se encuentran 
cuatro implicados en el acto. En el momento en que este fantasma se desintegre se pierde un 
soporte fantasmático. 
En esta tensión entre  lo virtual y la realidad está inmersa la hipocresía en la vida pública, aquí se 
oculta el ser verdadero, es aquí donde se debe repensar  lo simbólico y lo imaginario, En “Una tasa 
de realidad descafeinada” ensayo de Zizek, La realidad está sostenida por coordenadas  ficticias 
que determina nuestra cotidianeidad. Las máscaras que adaptamos  son varias  y con estas creamos 
identidades que no muestran el verdadero ser y muchas veces encontramos más verdad en la 
máscara que traemos  que en nuestro propio Yo. 
2.5 Consumismo 
Los hábitos reconstruyen la idea de sociedad, la reproducen , la transmiten y la institucionalizan, 
entra el simulacro  en una producción acumulativa y de reproducción, la expansión del capitalismo 
trae como consecuencia  el establecimiento  de mercados , el ciudadano es un sujeto  consumidor, 
en las redes este proceso es mucho más radical  ya que no solo está inmersa la comunicación sino 
el aprendizaje, sus usos, prácticas y estas producen secuencias de interacción, la idea de consumo 
viene acompañada de conflictos sociales  por la idea de competencias aquí se denota la apropiación 
y el uso de los productos, aquí ya no se llega a la satisfacción  de la necesidad por el consumo, sino 







Con respecto a los lugares, ocupan el espacio de lo territorial, pero el lugar no solo es físico ni 
espacial, sino simbólico .En las antiguas plazas centrales de Grecia  los poderes se concentraban  en 
lo administrativo, de justicia, religioso, la pregunta es cuál es la nueva plaza, el nuevo sitio, existe 
una descentralización, ahora los nuevos lugares  y no lugares a la vez son centros comerciales 
donde se organizan, las subculturas, ciudades virtuales, centros de reunión, construcción 
imaginaria. Los centros comerciales muestran las nuevas dinámicas de urbanismo, desde esta 
perspectiva, los no lugares son la negación de los lugares  propiamente dichos, el no lugar en el  
ciberespacio, tomando en cuenta estos nuevos sitios, el no lugar es donde  los  individuos son 
“liberados”  de su carga de identidad. 
 
En el texto de Guy Debord “La sociedad del espectáculo “el autor hace una crítica fundamentada 
de todo el totalitarismo que existe dentro de un capitalismo y lo que significa la sociedad de 
consumo, espectáculo, separación consumada, situacionismo.  Debord plantea que todo lo que ha 
sido vivido directamente en décadas anteriores hoy se lo vive mediante representaciones. Una 
declinación del hombre en su búsqueda, pasa del ser al tener y este a su vez se transforma en 
apariencia, las personas son vistas como mercancía. La sociedad  reposa en la espectacularidad. En 
una industria moderna, todo el trabajo elaborado se transforma en mercancía.  
2.6 The matrix & the Truman show 
 
Slavoj Zizek con los ensayos con respecto a la película de Truman show, intenta explicar la 
sociedad en la que vivimos, lo que llamamos real no es más que una construcción donde en cada 
momento nos encontramos actuando, rodeados de actores y actrices en un mundo consumista lleno 
de lujo y confort, un show montado para hacernos creer que somos libres y poco a poco 
sospechamos que somos parte de un gran show, de una pantomima. Una farsa montada para 
mantenernos satisfechos, en definitiva, el paraíso del consumo capitalista. El descubrimiento por 
parte de Truman, la realidad que lo rodea  no es más que un montaje, creado por una realidad en un 
enorme estudio de televisión con cámaras gigantes. Aquí podemos encontrar lo que Peter Sloterdijk  
llama esfera, esta envuelve a la ciudad  entera. El héroe Truman se desprende  de todo, se libera de 
toda esta carga  con la idea de que más allá de los límites que le han impuesta está la auténtica 
realidad.   
En “Bienvenidos al desierto de lo real” se plantea la idea de la última fantasía paranoica, en un 
paraíso de consumo Truman sospecha que su vida es una farsa, el show espectral que nos presenta 
Hollywood pone en escena una verdad encarnada, la conciencia que poseemos en un universo 







La vida social en algún momento llega a ser una imitación organizada, mostrándose la vida como 
un show espectral. Es aquí donde se entiende la esfera que tanto plante Peter Sterdijk en donde el 
ser humano se encierra en su mundo anunciante consumista, como un ermitaño, se aísla en su 
cueva. 
En Matrix, Slavoj Zizek hace una explicación de la realidad y como la realidad que se creía estaba 
conectada por una súper computadora. La verdadera realidad es a la que viaja el personaje principal 
y se encuentra con un lugar desértico, catastrófico, así nos muestran las películas de Hollywood, lo 
fantástico, pero que pasa cuando la fantasía se transforma en algo producible en la sociedad. Es 
realmente  un shock social, tal es el caso del 11 de septiembre, la situación de las torres gemelas. 
Hollywood ya lo había recreado pero que pasa cuando esto aterriza en lo posible. Otro es el caso 
del Titanic, que no simplemente es el hundimiento de un barco, sino  tenía una simbología del  gran 
desarrollo que traía consigo el siglo XX el gran poderío que el ser humano intentaba alcanzar. No 
solo los medios nos lanzan discursos de amenaza, sino que esta se mantiene latente. Ahora lidiamos 
con la crudeza de lo real, lo catastrófico, en ciertos casos marcados por simbolismos, es así como 
pisamos el desierto de lo real.   
Slavoj  Zizek para precisar sobre el debate del nuevo paradigma   hace un análisis de la película 
Matrix. En su artículo “dos caras de la perversión” en el cual describe una realidad virtual, asume 
que los guionistas del filme debieron leer a Lacan para su inspiración. La new age ve en el filme,  
una fuente de especulación del mundo como un espejismo generado por la mente global  que se 
encarna en la Word Wide Web. Matrix nos remite a la república de Platón, nos da la imagen de la 
cueva, cuando una persona escapa de su sitio  y sube hacia la superficie de dicha cueva, se 
encuentra con el desierto de lo real. La idea de un súper héroe  que se mueve en una realidad y en 
un universo  artificial suena interesante. La simulación de la realidad  llega a confundirse con la 
auténtica, esta pone en tela de juicio el concepto de auténtico y la reafirmación  de un poder de la 
seducción  que existe en las imágenes. 
La percepción de la realidad es una de las tantas posibles, se puede hablar de un universo 
claustrofóbico en el cual la libertad no existe, y se debe a que todas las opciones ya están 
realizadas, existe un precio fantasmático por escapar de la realidad que se presentan como 
realidades alternativas.  
Existe una  base compleja de una realidad  y de una virtualidad, bajo la lupa de varios puntos de 
vista, el contexto que marca la actualidad de esta discusión se enmarca  en un mercado producido 
por el capitalismo, que no solo es presentado como una época histórica, sino como  un capitalismo 











MUNDO GLOBALIZADO Y EVOLUCIÓN WEB 
 
“Nunca como hoy fueron tan grandes las posibilidades que ofrece la tecnología y nunca como hoy estas 
posibilidades se ignoran” Baudrillard 
3.1 Globalización Tecnológica 
 
A partir del aparecimiento de la imprenta se produce una rápida y masiva  difusión de información 
que al principio solo pertenecía o se encontraba en manos de unos cuantos. En el libro “A propósito 
de la globalización”, escrito por Rafael Cuesta se plantea, que a partir de ese momento la 
información deja de ser monopolio, para expandirse   sobre un mayor números de destinatarios y  
gracias a este proceso la comunicación cambia.  
En la actualidad la comunicación implementa servomecanismos digitales y la organización 
perceptual de espacio  tiempo se distribuyen de otra forma.  
Las redes tecnológicas  de comunicación son nuevas modalidades del espacio virtual, que tienen 
como objetivo acciones a distancia, una de las múltiples  formas de hibridación  entre lo humano y 
la máquina,  tiene lugar en la propagación de  redes computacionales. 
El ciberespacio  es la renovación  de la idea de comunicación virtual, punto de creencias  y 
prácticas compartidas  que vinculan  a personas físicamente separadas. La globalización en la 
actualidad sirve para ese  compartir tecnológico mediante las redes sociales. 
Para aclarar el panorama el término globalización17 es un proceso económico, tecnológico, social y 
cultural a gran escala, que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo unificando sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de 
transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización 
es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades 
que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal y que han abierto sus puertas a la 
revolución informática, plegando a un nivel considerable de liberalización y democratización. 
                                                             
17 Fenómeno de interacciones supraestatales, sustentado en el desarrollo de sistemas de comunicaciones e 
intereses transnacionales de las personas o grupos, que crean un nuevo entorno internacional, incidiendo de 
alguna forma en el ejercicio de la soberanía de los Estados. Se presenta principalmente en los planos cultural, 
económico  político y tecnológico. Este proceso, junto con ofrecer oportunidades por explotar, puede también 






Hablar de globalización, dándole la perspectiva que nos interesa, es referirse directamente a un 
momento tecnológico, que  jamás se habría dado si no fuera por todos esos cambios históricos que 
ha vivido el planeta. 
La tecnología  afecta directamente a la globalización, ya que la tecnología  trata de abrirse paso 
alrededor del mundo y esto solo se da en el momento en que comenzaron a surgir estos avances  
que transforman la socialización de la información en el mundo. A raíz de estos cambios la 
globalización se ha ido convirtiendo en una bola de nieve imparable que tiene un crecimiento 
directamente proporcional con la tecnología así que a medida que una crezca la otra también lo 
hará. 
Podemos simplificar el término de globalización tecnológica o simplemente llamarla 
tecnoglobalización, destinada a influir directamente en los cambios comunicacionales e 
informativos dentro de la sociedad. 
3.2  Consecuencias de la globalización 
 
A nivel general el proceso de la globalización consiste en buscar una mayor interconexión 
económica, financiera y comercial entre las diversas zonas geográficas del planeta. Interconexión 
que ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación 
(TIC) y el abaratamiento de costos. 
Estas tecnologías de la información influyen En nuestra cotidianeidad, las personas en vez de pedir 
el número telefónico, piden el email, ya que es más fácil y rápido, también hoy en día existen 
muchos celulares con aplicaciones que cuentan con internet, y las personas en vez de hablar 
mandan un correo. Si vemos del lado fatalista esto está acabando con las relaciones personales, 
ahora muchas de las veces aunque los sujetos estén cerca se hablan por messenger o se envían 
correo en vez de convivir, tienen alguien al lado y están con el celular distraídos, éstas son algunas 
de las influencias negativas de la tecnología  en las relaciones sociales. 
La globalización y la tecnología continúan teniendo un gran impacto en la industria, transformando 
el comercio, la empresa y los mercados. Esta aceleración del progreso tecnológico y de 
globalización ha cambiado las reglas del juego tanto  para la empresa pequeña, mediana, grande y 
de la misma manera para los países de América Latina. Esta interacción crea retos y oportunidades.  
El origen de la Globalización tecnológica se relaciona con diferentes fenómenos como las 
migraciones de técnicos y científicos, este fenómeno es una de las principales formas de 







En América Latina según los contenidos producidos en blog, existen dos posturas principales 
acerca de la globalización de la tecnología: la primera es a favor de ella sosteniendo que se deben 
abrir los mercados para poder acceder al desarrollo en todos los campos, la segunda postura es que 
si se dejara introducir la globalización sería entonces una pérdida de la autenticidad nacional o de la 
soberanía nacional, además de que en lugar de que traiga beneficios traería costos enormes. 
“Puede decirse entonces que la globalización tecnológica es una transferencia o donación de 
tecnologías o de cooperación a través de instituciones y científicos de diversos países”18. En este 
proceso cada día más instituciones a nivel nacional y mundial se unen en el desarrollo tecnológico, 
como por ejemplo la ONU y sus distintos organismos. La tecnología resguarda a la técnica desde el 
punto de vista de la ciencia, designa los actos técnicos y sus fundamentos.  
En la actualidad, el mayor desarrollo se encuentra en la tecnología de la información y de la 
comunicación. Vivimos en una sociedad informatizada, cuyas relaciones se han globalizado con 
redes telemáticas, especialmente por el creciente desarrollo de Internet.  
El impacto de la tecnología en la sociedad no sólo ha traído como consecuencia hacer nuestra vida 
más cómoda sino que nos hace percibir el mundo de forma diferente.  
En la actualidad percibimos la realidad a través de máquinas y artefactos, tanto el mundo exterior 
como el propio cuerpo. Nos concebimos a nosotros mismos como complejas máquinas físico 
químicas, con un cerebro que resulta ser parecido a un potente y complicado ordenador.  
Todo este mundo tecnológico necesita de una inversión económica considerable. "Algunos creen 
que la ciencia es un lujo y que los grandes países gastan en ella porque son ricos, pero es un grave 
error: gastan en ella porque es un gran negocio y porque de esta forma se enriquecen. No gastan en 
ella porque son ricos y prósperos, sino que son ricos y prósperos porque gastan en ella. Nada da 
dividendos comparables a los que proporciona la investigación científica y tecnológica” 19 
El concepto acuñado por Houssay en los sesenta sigue siendo dramáticamente válido en la época 
actual o sea en la llamada "globalización", en que la amplia difusión de la información coexiste con 
la estricta propiedad de los conocimientos factibles de convertirse en bienes económicos.  
Mientras que en los países de alta industrialización funciona una cadena que conduce de la 
investigación científica a la innovación tecnológica, las naciones en desarrollo no logran 
establecerla. 
                                                             
18  Internet : http://globalizacionumayor.blogspot.com/2008/10/globalizacin-en-relacin-las-tecnologas.html: 
último acceso 12 de febrero 






Los países de alta industrialización poseen un complejo de Ciencia y Tecnología (C&T)20 en el que 
coexisten coordinadamente.  
El desarrollo de investigación científica básica, dirigida al desarrollo de conocimientos y que 
constituye el ambiente indispensable para la formación de científicos e ingenieros es fundamental. 
Sin embargo, en campos como la bioingeniería, microelectrónica, métodos de modelado 
computacional, la transferencia de estos desarrollos básicos a aplicaciones tecnológicas suele 
concretarse en tiempos sumamente cortos.  
Otros procesos de investigación son importantes como la investigación científica aplicada, dirigida 
al desarrollo de conocimientos teniendo en cuenta una futura aplicación productiva, la 
investigación tecnológica incluyendo el desarrollo experimental de nuevos procesos y productos, 
servicios de ingeniería no rutinarios, servicios tecnológicos de rutina y otros más sofisticados.  
En el sistema de los países altamente industrializados existen proyectos que comienzan como 
proyectos científicos básicos, para evolucionar en proyectos científicos aplicados y proyectos de 
desarrollo tecnológico, junto con otros que no desembocan necesariamente en una aplicación 
tecnológica.  
Los medios profesionales y personales de que disponen los investigadores están en concordancia 
con los medios de que disponen otros profesionales que trabajan directamente en el sector 
productivo.  
En países en vías de desarrollo, por el contrario, existe un sector científico al que no se le adjudica 
valor económico, y que se encuentra subdimensionado en cuanto a recursos profesionales y 
paupérrimos en cuanto a salarios. En las ingenierías la formación profesional se realiza fuera de un 
ámbito de investigación y desarrollo de conocimientos.  
Existen desarrollos tecnológicos que normalmente se limitan a adaptaciones de tecnologías 
desarrolladas externamente y que no se apoyan en la aplicación de conocimientos científicos. 
Existe un sector de servicios tecnológicos rutinarios normalmente ligados a las áreas de calidad y 
desencajado de los centros de investigación. 
La unión entre la ciencia y la técnica hace aparecer el concepto de tecnología, dando a la técnica 
una independencia y seguridad que supone un método consciente de sus fundamentos.  
Todos los creadores de la nueva ciencia fueron conscientes de su unión con la técnica: Bacon, 
Galileo, Gilbert, Descartes, Huygens, Hooke, Newton.  
                                                             







Se pone de manifiesto la ilimitada capacidad de la técnica contemporánea, como había afirmado 
Ortega y Gasset21. Esta unión de la técnica con la ciencia ha dado paso al concepto de tecnología, 
para hacer referencia a una ciencia especial y concreta cuyo objeto de estudio es la acción y los 
resultados de la técnica.  
Como resultado de los fenómenos de globalización en lo referente a la economía y política de los 
países sobre todo en los avances del transporte y las comunicaciones que se han intensificado en la 
intercomunicación a un ritmo sin precedentes, han hecho una sociedad más interrelacionada con 
una convivencia en todos los aspectos. 
La información casi instantánea de sucesos ocurridos en cualquier lugar del planeta provoca una 
difusión de conocimientos y una agilización en todo sentido. Ahora está surgiendo una Revolución 
tecnológica sólo comparable con la Revolución Industrial del siglo XIX. Nace así una sociedad 
basada en los cambios tecnológicos y en el poder de la ciencia y conocimiento. Estos cambios 
afectan ya las formas de relación entre los estados del mundo. 
Un nuevo modelo de tecnología fue iniciado en la década de los 70's que basó sus avances 
principalmente en la tecnología de la información, este avance se fue diversificando y llegó a 
diferentes organizaciones y culturas. 
El más claro ejemplo de la globalización de la tecnología es sin duda el Internet, que comenzó 
como ARPANET22, que constituía una red privada del Departamento de Defensa de U.S.A. y fue 
creada en  la Guerra Fría como un medio de comunicación exclusivamente militar y terminó como 
la red mundial de comunicación e información, en los años 90's, más grande y funcional del 
planeta, que une a millones y millones de seres humanos a través de la llamada “súper carretera de 
la información”, que da la posibilidad de comunicación entre personas ubicadas a millones de 
kilómetros de distancia entre ellas en cuestión de segundos o que nos da la oportunidad de conocer 
lugares tan distantes sólo a través de una computadora. Este invento está ahora más lejos de los 
propósitos por los cuales fue creado y está más cerca de unir al planeta con fines comunicacionales 
y ya no militares. Ahora la gente ya no pide un teléfono o dirección como antes si no pide tu 
dirección de correo electrónico o en ingles tu e-mail, o vive con el .com, .gob, .org, .gov., .net, html 
o http. 
La sociedad puede lograr la modernización tecnológica, pues este sería el instrumento por el que se 
lograría un proceso acelerado de modernización a través de una regulación. Un ejemplo de este 
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22 INTERNET : http://www.delnetitcilo.net/es/publicaciones-all/guias-practicas/tecnologias-de-la-







desarrollo regulado por el Estado seria Japón, que tan solo en unos años logró convertirse en una 
potencia mundial a partir de su reconstrucción después de la segunda Guerra Mundial. En Japón el 
papel del Estado fue decisivo para el desarrollo, las grandes compañías fueron guiadas y apoyadas 
por el Estado japonés hasta los años 80's por medio de programas tecnológicos, algunos de estos 
fracasaron pero la mayoría ayudo a transformar a Japón en una superpotencia tecnológica en sólo 
unos años; algo similar está sucediendo en Corea del Sur y Taiwán, donde el papel del Estado es 
fundamental para lograr el avance y desarrollo tecnológico. Así el Estado puede ser determinante 
guiando el desarrollo tecnológico, logrando el desarrollo en todos los campos. 
Aunque fue después de la segunda Guerra Mundial cuando se dieron los principales cambios en la 
electrónica, no fue sino hasta los años 70's cuando comenzó la denominada revolución tecnológica 
de la información, y que en la década de los 90's ha legado a su punto culminante con todos los 
procesos pro globalizadores. 
Dentro del desarrollo tecnológico surgido a partir de la postguerra un importante actor fue el 
ejército de Estados Unidos que impulsó la tecnología principalmente en la década de los 60's, en el 
caso del Internet, comenzó como un instrumento de inteligencia militar y terminó  muy lejos de sus 
fines por los que fue creado siendo principalmente un medio de comunicación e información 
mundial. 
En la década de los 70's fue la década del inicio de una revolución tecnológica en informática, a fin 
de la década de los 80's existió un importante impulso científico y se dio una generación de 
científicos interesados en la biotecnología.  Este impulso y desarrollo a la biotecnología se vio 
ayudado por una apertura de mercados y aumento de la capacidad educativa e investigadora por 
todo el mundo.  
La posibilidad de crear y dar vida sería inimaginable hace tan solo 20 años, pues esta facultad sólo 
es atribuible a un ser divino, ahora gracias a la biotecnología científicos pudieron crear, por medio 
de la clonación, vida animal y pronto se podrá crear vida humana, en este punto es donde entran los 
valores morales ¿cómo “robar” esta facultad divina?, es por eso que en muchos o la mayoría de los 
países está prohibida la clonación humana, pero los beneficios de la biotecnología serán tan 
grandes y tan evidentes para tanta gente que las preocupaciones morales acerca de las desventajas 
de este proceder. 
Así el siglo XXI promete entonces el siglo de la biología. Entonces de acuerdo a lo anterior nos 
podemos definir como una sociedad global, ahora debido al rompimiento del mundo bipolar nos 
debemos encaminar entonces a lograr que los avances de la tecnología nos beneficien a todos y que 






Los niños de hoy serán la sociedad que gobierne en 20 o 30 años, estos niños son los que están 
viviendo la globalización en todo su esplendor y están creciendo conociendo solamente la 
globalización como una vía de desarrollo, son jóvenes y niños que vivirán  la era de la informática, 
los jóvenes de hoy por ejemplo se les exige un conocimiento en tecnología como parte fundamental 
en la educación, queremos lo último sobre computación y comunicaciones como si fuera la única 
forma de sobrevivir en este mundo , y efectivamente en este momento es necesario estar enterado y 
formar parte de este mundo lleno de tecnología, pues si no lo estamos no llegaremos a formar parte 
de la nueva forma de llegar al desarrollo: la globalización. 
Los humanidad se está habituando a pensar que la innovación tecnológica es algo bueno, y que 
aquellos que lo cuestionan son los que buscan obstruir el camino del progreso, porque de hecho, las 
tecnologías que han dominado al final del siglo XX, en particular la relacionada a la información, 
parecen relativamente buenas y apoyan un orden mundial más democrático, estamos en la cúspide 
de una explosión de innovación tecnológica. 
La manera descentralizada de la tecnología de la información y la naturaleza sin fronteras 
inherentes a las comunicaciones modernas promueve la globalización y crea una situación donde es 
ciertamente imposible para cualquier nación controlar los usos de la tecnología informática dentro 
de sus fronteras.  
Con este nuevo desarrollo tecnológico se crea una cultura de masa, pues todo  lo referente a 
tecnología se difunde a lo largo del planeta sin importar religión, país, cultura, edad. 
Más y más personas entraran en el mercado de informaciones, perderán su identidad privada en ese 
proceso, pero surgirán con capacidad para interactuar con cualquier persona en la faz del 
globo. Hoy los medios de comunicación son el principal instrumento de información de lo que 
sucede en el mundo. 
Así cada ser humano está ya sumergido en el fenómeno de la tecnología y más aún o por 
consecuencia de la globalización, no hay marcha atrás, el fenómeno y el proceso están aquí y está 
planteada como única opción, pues no se nos corta la posibilidad de elección entre dos o más 
procesos, así que solamente nos queda adentrarnos por completo en este proceso principalmente de 
la tecnología y la economía, ya que el que no entra y conoce este fenómeno quedará fuera de las 
ventajas y desarrollo que el futuro promete a través de la globalización. 
Hacia el futuro se plantean varias perspectivas positivas del proceso de la globalización por 
ejemplos: se dice que en los primeros años del siglo XXI casi todos los libros nuevos estarán en 






destrucción de la ecología, pues podrán nacer nuevas técnicas de restauración de ecosistemas 
dañados. 
Hoy ningún país puede apartarse de la globalización. Un país que opta por no entrar a la economía 
global separándose del comercio y los flujos de capital externos, todavía tiene que lidiar con el 
hecho de que las expectativas de su población están moldeadas por su expectativa de vivir los 
estándares y productos culturales que surgen en el mundo exterior. 
Hace 40 años las empresas más fuertes y más prosperas tenían que ver con empresas que se 
dedicaban a cubrir necesidades básicas, hoy las empresas más prosperas y las que tiene mejores 
utilidades por ejemplo en una bolsa de valores, son las que se dedican a la tecnología de la 
información y comunicaciones o empresas encargadas del desarrollo de la biotecnología y de la 
ciencia. 
En el siglo XIX en el pleno auge de la Revolución Industrial los inventos que cambiaban al mundo 
y daban la bienvenida al capitalismo eran relacionados al capitalismo y transportes, hoy es igual a 
diferencia,  es una falta de alternativa al capitalismo, por lo que es inevitable entrar, pues ni 
siquiera la política y la cultura están fuera de este proceso homogenizado. 
En la época de la Guerra Fría, a lo largo de los años de 1946-1989, ya en un proceso de 
globalización, los medio de comunicación construyeron una visión del mundo bipolarizada. El 
capitalismo y el socialismo se contraponían en términos de “mundo libre y mundo totalitario”, 
“democracia y comunismo”, “sociedad abierta y sociedad cerrada”, “reino del bien y reino del 
mal”. Después a partir de 1989, cuando los medios impresos y electrónicos globalizados invaden 
aún más todas las esferas de la vida social en todo el mundo, lo que prevalece es la idea de “un 
nuevo orden económico mundial”, “fin de la historia”, “fin de la geografía” La razón de porque no 
es probable que la globalización vaya a ser revertida tiene que ver con la tecnología.  
 
Debe de considerarse al cambio tecnológico no sólo como la aplicación de conocimiento dentro de 
un proceso, sino como lo demostró la historia: en general el cambio tecnológico se deriva de 
conocimientos preexistentes más que de nuevos conceptos. Gracias a la tecnología podemos 
movilizarnos de mejor manera, razonar y pensar mejor. La plataforma tecnológica que la 
globalización ha desarrollado es el internet. 
3.3 Historia del internet 
En la revista Chasqui Periodismo digital se explica los inicios de Internet y nos remontan a los años 






que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde 
cualquier punto del país.  
Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con cuatro 
ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. Dos años después, ya contaba con 
unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de 
comunicación se quedó obsoleto. Entonces dos investigadores crearon el Protocolo TCP/IP, que se 
convirtió en el estándar de comunicación dentro de las redes informáticas, actualmente seguimos 
utilizando dicho protocolo. 
ARPANET siguió creciendo y abriéndose al mundo, y cualquier persona con fines académicos o de 
investigación podía tener acceso a la red. Las funciones llevadas por los militares se despegaron de 
ARPANET y pasaron a MILNET, que fue una  red creada por América del Norte. La 
NSF (National Science Fundation) crea su propia red informática llamada NSFNET, que más tarde 
absorbe a ARPANET, creando así una gran red con propósitos científicos y académicos.  
El desarrollo de las redes fue profunda, y se crean nuevas redes de libre acceso que más tarde se 
unen a NSFNET, formando el embrión de lo que hoy conocemos como INTERNET. En 1985 la 
Internet ya era una tecnología establecida, aunque conocida por  pocos.  
El autor William Gibson hizo una revelación: el término "ciberespacio". En ese tiempo la red era 
básicamente textual, así que el autor se basó en los videojuegos. Con el tiempo la palabra 
"ciberespacio" terminó por ser sinónimo de Internet. 
El desarrollo de NSFNET fue tal que hacia el año 1990 ya contaba con alrededor de 100.000 
servidores. En el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN), Tim Berners Lee dirigía la 
búsqueda de un sistema de almacenamiento y recuperación de datos. Berners Lee retomó la idea de 
Ted Nelson (un proyecto llamado "Xanadú" ) de usar hipervínculos. Robert Caillau quien cooperó 
con el proyecto, cuanta que en 1990 deciden ponerle un nombre al sistema y lo llamarón World 
Wide Web (WWW) o telaraña mundial. 
La nueva fórmula permitía vincular información en forma lógica y a través de las redes. El 
contenido se programaba en un lenguaje de hipertexto con "etiquetas" que asignaban una función a 
cada parte del contenido. Luego, un programa de computación, un intérprete, eran capaz de leer 







En 1993 Marc Andreesen produjo la primera versión del navegador "Mosaic", que permitió acceder 
con mayor naturalidad a la WWW. La interfaz gráfica iba más allá de lo previsto y la facilidad con 
la que podía manejarse el programa abría la red a los legos. Poco después Andreesen encabezó la 
creación del programa Netscape. 
A partir de entonces Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, 
convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos. Algunos de los servicios disponibles en Internet 
aparte de la WEB son el acceso remoto a otras máquinas (SSH y telnet), transferencia de 
archivos(FTP), correo electrónico (SMTP), conversaciones en línea (IMSN MESSENGER, ICQ, 
YIM, AOL, jabber), transmisión de archivos (P2P, P2M, descarga directa).23 
Ya terminada la Segunda Guerra Mundial se desarrolló en la tecnología la informática con las 
primeras computadoras cuyas con cinta magnética y tarjetas perforadoras, este fue el inicio de la 
Era Digital. De la cultura del almacenamiento de información en soportes electrónicos y de 
novedosos procesos de producción.  
Software a la Medida: Herramientas de gestión administrativa, que facilite, agilite y automatice 
procesos internos o externos de un negocio, mediante tecnología que pueda acceder cualquier 
persona o empresario como es el INTERNET. Portales y Sitios Web: Portales y sitios web, con 
tecnología de vanguardia orientados a los actuales enfoques de negocio en la nueva economía.  
Hace cinco años se les ocurrió que con sólo tocar la pantalla se pudiera acceder a contenido e 
incluso publicarlo. Sigue existiendo verdadera fascinación con la historia de la web y la social 
media, en su presente y su futuro. 
La era digital está entre nosotros, crea industrias y nuevas palabras. Conocer críticamente y aplicar 
creativamente las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías pueden contribuir de modo decisivo a 
la cooperación internacional, a la paz, a la defensa de nuestra lengua y a extender el acceso a los 
bienes culturales. El estar en contacto con la tecnología, se requiere además hacer con urgencia una 
amplia pedagogía social del uso y de la producción de nuevos medios. Una de las manifestaciones 
más evidentes de la cultura digital es la transformación del lenguaje cotidiano.  
La era digital en nuestras vidas: Internet, correo electrónico, páginas web, módem, formatos de 
archivo, velocidad de conexión, servidor, webcam, interfaz, escáner, compresión, listas de 
distribución, proveedores de acceso, operadores booleanos, puerto de impresora, foros de 
discusión, chats, medios virtuales, hipertextos, portales, etc. Debemos comprender y controlar las 
                                                             







nuevas características de los medios y de la comunicación pública. Cada nueva tecnología crea una 
nueva cultura. La comunicación pública y sus paradigmas de sustento han de ser repensados a la 
luz de los medios que nos trae la era digital, hay que aventurarse a hacer la comunicación que 
queremos, sin complejos ni fanatismos, porque hay una nueva oportunidad para los medios, para 
los comunicadores, y también para los usuarios.  Las nuevas tecnologías como el internet e 
innovaciones móviles, productos electrónicos que ayudan al ser humano. 
Algunos historiadores y científicos sociales dan gran importancia al llamado cambio tecnológico, 
entendido como la aplicación del conocimiento o información dentro de un proceso productivo 
para mejorarlo o realizar ajustes en sus recursos. 
3.4 Telaraña mundial 
 
Carlos Guaz en su texto “Internet y la investigación científica” analiza los cambios que la word 
wide web ha causado dentro de esta telaraña mundial llamada Internet 
 
Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que no sólo interconecta 
computadoras, sino que interconecta redes de computadoras entre sí.  
 
Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a través de algún 
medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas telefónicas) con el objeto de compartir 
recursos. Para otros, Internet es un acrónimo del inglés Internacional NET, que traducido al español 
sería Red Mundial. 
 
De esta manera, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar su cobertura al 
hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la característica de que utiliza un lenguaje 
común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes; este lenguaje común o 
protocolo, un protocolo es el lenguaje utilizado en las computadoras al compartir recursos. Así 
pues, Internet es la "red de redes" que utiliza TCP/IP como su protocolo de comunicación. 
 
World Wide Web significa, en términos simples, "La telaraña mundial" 24. Porque está hecha de 
pequeños "hilos " que se unen para formar  una Red compleja, es simplemente, un gran conjunto 
de documentos  que contienen una gran variedad de información presentada en forma de textos, 
gráficos, animados, sonidos y vídeos. 
 
                                                             







En la WWW, como comúnmente se la conoce, se encuentran representadas la mayoría de las 
instituciones, organizaciones, Instituciones, organizaciones, empresas, y una gran cantidad 
de personas del mundo. Los motores de búsqueda son bases de datos que automáticamente 
registran páginas web a su sistema, para luego, cuando los usuarios, por medio de palabras 
claves hacen una consulta, ésta les devuelve los enlaces que contienen las palabras coincidentes. 
 
Las búsquedas se hacen con palabras clave o con árboles jerárquicos por temas; el resultado de la 
búsqueda es un listado de direcciones Web en los que se mencionan temas relacionados con las 
palabras clave buscadas. Los directorios web, también conocidos como directorios de enlaces, son 
sitios web que listan páginas y sitios útiles y de interés de Internet, generalmente organizados por 
categorías. Son una especie de guía o índices de páginas y sitios web de Internet, en ocasiones con 
una corta descripción de cada sitio que recomiendan. 
 
Existen directorios temáticos, o sea enfocados en un contenido específico y otros abiertos, en los 
cuales es posible encontrar referencias sobre cualquier tema. Normalmente funcionan permitiendo 
que les sean sugeridos sitios a incluir en su base de datos, los que son verificados   manualmente y 
si son adecuados se incluyen con una corta descripción de su uso. 
 
3.5 Web 2.0 
 
La Web 2.0 es la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones 
web enfocadas al usuario. La Web 2.0 es una actitud y no precisamente una tecnología. La Web 2.0 
es la transición que se ha dado de aplicaciones tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a 
través de la web orientada al consumidor de aplicaciones, que generen colaboración y  servicios 
que sustituyan  aplicaciones comunes de escritorio. 
Es una etapa que ha definido nuevos proyectos en Internet y está preocupándose por brindar 
mejores soluciones. Muchos aseguran que se ha reinventado lo que era el Internet, otros hablan de 
burbujas e inversiones, pero la realidad es que la evolución natural del medio realmente ha 
propuesto cosas más interesantes en el campo tecnológico. Y es que cuando la Web inició, nos 
encontrábamos en un entorno estático, con páginas en HTML que sufrían pocas actualizaciones y 
no tenían interacción. 
Para entender de donde viene el término de Web 2.0 tenemos que remontarnos al momento en que 
Dale Dougherty deO’Reilly25 utilizó este término en una conferencia en la que compartió una lluvia 
de ideas. En dicho evento se hablaba del renacimiento y evolución de la web. Continuamente están 
                                                             






surgiendo nuevas aplicaciones y sitios con asombrosas funcionalidades. Y así se dio la pauta para 
la Web 2.0. Los principios que tienen las aplicaciones Web 2.0 son:  
 La web una plataforma 
 La información es lo que mueve al Internet 
 Efectos de la red movidos por una arquitectura de participación. 
 La innovación caracterizada por desarrolladores independientes. 
 Servicios en beta perpetuo (servicios a prueba) 
La Web 2.0 no significa precisamente que existe una receta para que todas nuestras aplicaciones 
web entren en este esquema. Sin embargo, existen varias tecnologías que están utilizándose 
actualmente y que deberíamos de examinar con más cuidado en busca de seguir evolucionando e 
informado junto a la Web. 
El uso del término de Web 2.0 está de moda, dándole mucho peso a una tendencia que ha estado 
presente desde hace algún tiempo. En Internet las especulaciones han sido causantes de grandes 
burbujas tecnológicas y han hecho fracasar a muchos proyectos.  
Los proyectos evolucionan y se renuevan. La Web 2.0 no es precisamente una tecnología, sino es la 
actitud con la que debemos trabajar para el desarrollo en Internet. Tal vez allí está la reflexión más 
importante del Web 2.0. 
El concepto Web 2.0 significa una evolución de la Web, pero es un cambio de estructura mental de 
cada uno de los usuarios de Internet, significa una nueva reconfiguración en la disposición de 
recursos, interacción entre usuarios y la conformación de redes sociales. La Web 2.0 es el resultado 
de una evolución que ha tenido la red de redes en los últimos años, ya que actualmente ofrece la 
posibilidad de utilizar una gran cantidad de recursos de software gratuito, disponible desde Web, 
para publicar información y comunicar de una mejor manera. 
Hace unos años empezamos a utilizar la Web de manera individual, comercializar productos, así 
como establecer comunicación con personas en distintas partes del mundo. Ahora la web ha tenido 
una evolución, se publican contenido construidos por un grupo de personas, compartiendo recursos 
y sobretodo se han puesto a disposición de miles o millones de personas aplicaciones de forma 
gratuitas, compartir motores de búsqueda, intercambiar archivos por medio de portales. 
Se trata de un cambio de actitud y una reconfiguración ideológica de la organización y uso de la 
Web. Cuando se estás navegando en la red, se encuentra páginas en donde podrás acceder a un 
procesador de textos, hojas de cálculo, asistentes para presentaciones, así como programas. En la 






podemos acceder a sitios que te brindan los recursos gratuitos y libres en la web para publicar 
información, comunicar y crear imágenes 
Los mensajeros en línea, los blogs para publicar información, las Wikis, todos ellos funcionan con 
tecnología inserta en los sitios Web, por lo que los usuarios no tienen que hacer ninguna descarga. 
Será el propio usuario quien publicará los contenidos, quien los administre y quien le otorgará la 
debida seriedad a su producto. Tal es el caso de los blogs, pues son los usuarios quienes con el 
tratamiento de la información que le den pueden proyectar: veracidad o nulidad al contenido. 
Con esta conversión la Web se está fortaleciendo, recobrando la estabilidad que había perdido a 
finales de los noventa con el comercio electrónico. La web tiene grandes retos como organizar la 
información que está publicada y así hacerla de fácil acceso a los usuarios. 
Las herramientas de publicación de información las puedes encontrar disponibles en la red, sin 
necesidad de instalar software en tu computadora, aunque existe la limitante, de tener que adaptarte 
a los formatos que tienen los sitios previamente establecidos. Tal es el caso de los blogs, que te 
permite tener una página web en donde puedes publicar información y ponerla a disposición del 
público dejando libre la posibilidad de recibir respuestas y opiniones. 
 Los medios de comunicación y publicación de información son elementos indispensables 
para el trabajo colaborativo. Varias personas pueden ir construyendo de manera conjunta y 
participar, tal es el caso de los sitios como Wikipedia o YouTube, flickr, myspace, entre 
otros. 
 En un principio los usuarios empezaron a publicar información sin ningún orden. Se 
crearon y saturaron los dominios, se crearon los buscadores y portales, ahora hay nuevas 
formas de agrupar la información publicada y puede ser en grandes buscadores y bases de 
datos temáticos o en recursos de publicación de información en plantillas prediseñadas de 
sitios Web. 
 Escaso implemento de estrategias de seguridad informática, el constante intercambio de 
información y la carencia de un sistema adecuado de seguridad ha provocado el robo de 
datos e identidad generando pérdidas económicas y propagación de virus. La seguridad es 
fundamental en la tecnología, las empresas invierten en la seguridad de sus datos y quizás 
el hecho de que la web aún no sea tan segura, crea un leve rechazo a la transición de 
algunas personas con respecto a la automatización de sus sistemas. 
 Entre usuarios a través de los recursos de comunicación y publicación de información se 
han establecido comunidades virtuales que permiten el intercambio entre usuarios, lo que 






En este sentido el intercambio y aprovechamiento de los recursos que ya han sido probados como 
casos de éxito se están insertando a otros sitios Web. Tal es el caso del buscador de Google que ha 
sido comprado y utilizado como motor de búsqueda de varios sitios web empresariales, educativos 
y comerciales. Un producto en el caso de la Web puede ser un portal que tiene un objetivo ya sea 
de comunicar, integrar una comunidad, intercambiar información en tiempo real o una base de 
datos. Posteriormente al ver la utilidad y la potencialidad de este sitio web es absorbido por una 
compañía. 
El concepto web 2.0 más que un desarrollo tecnológico innovador es una reorganización y una 
nueva concepción de lo que hay en Internet y de lo que se está construyendo. En un principio se 
publicó información de manera acelerada, pero con el tiempo se percibió que este desorden 
provocaba un desorden mayor. Es tanta la información publicada sin organización que la respalde, 
que en ocasiones resulta más complicada una búsqueda y la selección de la información. Esta 
nueva versión trata de ser un punto de encuentro y colaboración entre usuarios, además de trabajar 
bajo un orden en la publicación de la información, de ahí que hayan nacido tantas iniciativas para 
crear portales que administraran temáticamente la información. Esta nueva propuesta pretende 
tener un orden en la información. 
Los sitios web diseñados bajo la concepción 2.0 están hechos bajo los preceptos de la usabilidad y 
bajo la idea de tener a la mano un mayor número de recursos, como es el caso de chat, foros, 
videos, intercambio de tipos de archivos en un tiempo real, estaciones de radios online, con el 
objetivo de ofrecer más servicios a los internautas. Ahora tenemos un gran reto frente a la Web 2.0, 
hacer que las redes sociales se constituyan y aprovechen los recursos de esta nueva 
reconfiguración.  
La noción de Web 2.0, los principios constitutivos que plantea La revista de comunicación Chasqui  
son siete: 
 La WWW como plataforma para trabajar 
 El fortalecimiento de  inteligencia colectiva mediante servomecanismos 
 La gestión de las bases de datos como competencia básica  
  Actualizaciones de versiones de software  
 Los modelos de programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad 
 El software no se limita a un solo dispositivo tecnológico  






El concepto se ha asentado ya en el universo digital, mientras el mundo académico empieza a 
investigar seriamente el fenómeno y sus posibles problemas en el mundo social y en la 
comunicación. Las aplicaciones actuales intentan ser más dinámicas y se caracterizan como 
“comunidades sociales” donde del mayor énfasis se da a la contribución y participación de los 
usuarios. En contraste con la Web tradicional, La Web 2.0 ofrece más que interacción básica y 
participación de usuarios. En estas aplicaciones los participantes de las comunidades desarrollan 
una reputación en base a la cantidad y calidad de sus contribuciones, se comparten documentos en 
los que varias personas pueden trabajar al mismo tiempo, se utilizan interfaces dinámicas y 
atractivas que se acercan a las aplicaciones de escritorio, se comparte información, en ocasiones en 
tiempo real, por medio de interfaces de programación y comunicación que permite el desarrollo 
rápido de nuevas aplicaciones y permiten la participación de la comunidad en el etiquetamiento, 
clasificación y toma de decisiones. 
Actualmente, se ha puesto mucha atención a los efectos que las tecnologías Web tienen en el 
comercio, los medios de comunicación, los negocios y el gobierno. En particular, el interés por el 
impacto que estas herramientas pueden tener en la educación también va creciendo, principalmente 
en las instituciones educativas. El interés se centra en las aplicaciones educativas que se pueden dar 
para el uso de blogs, compartición de medios y otras herramientas de Web social, que aunque no 
fueron explícitamente diseñadas para la educación, pueden usarse para empoderar a los estudiantes 
y crear nuevas oportunidades educativas facultando la transición de  conocimientos. El enfoque 
tradicional del aprendizaje tiende a ser llevado más por las necesidades de la institución que por las 
necesidades de los estudiantes individuales. Se tiene a instalar complejos sistemas virtuales de 
aprendizaje,  los cuales se estructuran alrededor de cursos en línea con una calendarización más 
bien estricta. A través de estos entornos se crea un esfuerzo conjunto de aprendizaje colaborativo 
en que cada participante ayudará en entregar aprendizaje efectivo a los demás. Específicamente, la 
Web 2.0 ha sido llamada la Web social y colaborativa. De esta forma, la asociación con el 
aprendizaje colaborativo parece natural. 
3.6  La Web 3.0 
 
La Web 3.0 añade significado. En general, se asocia la Web 3.0 a una nueva etapa destinada a 
añadir significado a la Web, y por tal motivo se acuerda con Tim Berners-Lee, el creador de la 
World Wide Web, en llamarla Web Semántica. Todavía no se ha incorporado el cambio de actitud 
que implica la Web 2.0, cuando ya se habla de Web 3.0, como de una realidad inminente que 






Cuando la Web inició, se encontraba en un entorno estático, con páginas en HTML que sufrían 
pocas actualizaciones y no tenían interacción con el usuario. Web 2.0. La evolución y el futuro de 
contenidos en Internet.  
En la Web 1.0, un pequeño número de escritores creaban sitios para una gran cantidad de lectores. 
Como resultado de esto, la gente podía obtener información sólo yendo directamente a la fuente: 
por ejemplo, a Adobe.com para problemas de diseño gráfico, a Microsoft.com para problemas con 
Windows, y a Clarín.com para conocer las noticias. Con el paso del tiempo más y más personas 
empezaron a escribir contenido más que leerlo. Esto produjo un interesante efecto, de pronto había 
demasiada información con la cual lidiar y no se tenía el tiempo suficiente para prestarle atención a 
todos los sitios generados con contenido relevante. Este sería uno de los detonantes que harían que 
el paradigma imperante hasta el momento debía cambiar. 
El término Web 2.0 fue acuñado en 2004 por Dale Dougherty de O’Reilly Media cuando lo utilizó 
en una conferencia en la que compartió junto a Craig Cline de MediaLive en la que se hablaba del 
renacimiento y evolución de la Web. Para ese tiempo, estaban surgiendo constantemente nuevas 
aplicaciones y sitios con sorprendentes funcionalidades. Y así se dio la pauta para la Web 2.0. Esta 
conferencia no solo fue exitosa sino que tuvo seguimiento en la Web 2.0 Conference del 2005 
celebrada en Octubre de ese año.  
En la charla inicial del Web Conference, se habló de los principios que tenían las aplicaciones Web 
2.0:  
• La Web como plataforma de desarrollo  
• La información es el procesador  
• Efectos de la red movidos por una arquitectura de participación.  
• La innovación surge de características distribuidas por desarrolladores independientes.  
• El fin del círculo de adopción de software ("Servicios en beta perpetuo")  
La Web 2.0 es hoy la representación de la evolución de las aplicaciones tradicionales hacia 
aplicaciones Web enfocadas al usuario final. La Web 2.0 es una forma de trabajo y no una 
tecnología. Es fácil confundirse en este punto ya Web 2.0. La evolución y el futuro de contenidos 
en Internet que su alto grado de uso se debe a la facilidad que brindaron las nuevas tecnologías en 
la implementación de componentes que permitieran la interacción con los usuarios. Se trata de 
aplicaciones que necesitan y se nutren de la colaboración de sus usuarios y brindan servicios tan 
útiles como las aplicaciones de escritorio o información tan variada como la más completa de las 






Determinaremos con la palabra usuario a aquellas personas físicas que tienen contacto con Internet 
y participan de forma pasiva o activa frente a ellas. El usuario es el centro de la evolución de los 
contenidos en la Web 2.0. Es el actor principal, el que genera, colabora, opina y decide sobre los 
contenidos publicados. Es el que usa y disfruta de los avances tecnológicos que le permiten 
expresarse, compartir y obtener de forma casi transparente la opinión de sus pares.  
El usuario en esta nueva definición cumple un rol activo en todo sentido. El concepto de Web 2.0 
no existiría sin su participación. Las aplicaciones Web 2.0 están pensadas a imagen del usuario y 
para ser modeladas por estos. Una web construida sin esta premisa no puede considerarse bajo 
ningún concepto del tipo 2.0 ya que estaría haciendo caso omiso al su componente más valioso.  
En todo momento el usuario determinará la vida y muerte de un sitio Web 2.0, basando su decisión 
en el interés que le provoque los contenidos publicados por sus pares. No obstante, el usuario es el 
más vulnerable de estos tres componentes, ya que los contenidos auto regulados no siempre 
cumplen con las normas de calidad que se desea. El usuario deberá analizar los contenidos desde 
una postura crítica, basado en sus conocimientos previos y experiencia personal. En la Web 2.0 el 
usuario se fiará en aquellos sitios que a su parecer le parezcan más confiables y seguros. Web 2.0.  
El contenido es el combustible de las Web 2.0 y engloba todas las formas de información 
digitalizable, desde un simple texto a un video de alta definición. Sin contenido atractivo y vivo, 
alentado por los usuarios, las Web 2.0 se encuentran condenadas a su fracaso. Este elemento es uno 
de los más sensibles de esta cadena, ya que corre riesgo de perder el interés en sus consumidores, 
en ser degradado o eliminado. Como un organismo vivo; el contenido, nace, en el momento que es 
creado; crece, cada vez que los usuarios interactúan con él; se reproduce, al ser tomado por otros 
sitios para enriquecer otros contenidos; y finalmente muere, cuando los usuarios deciden que no 
posee relevancia y deciden a su eliminación. La “muerte” de un contenido no siempre significará su 
desaparición total. Partiendo de la idea de organismo vivo, el contenido puede crecer 
armoniosamente o degenerarse. Puede ser víctima de los abusos y contaminaciones del ambiente 
donde se generó. Los usuarios son los encargados de preservar y dar utilidad a los contenidos, 
nutriéndolos con información relevante y clarificadora.  
Cuando se mencione el término tecnología, se estará haciendo referencia a las herramientas de 
software desarrolladas para la creación y mantenimiento de las aplicaciones, portales y sitios de 
Internet. La tecnología es solo un puente entre el usuario y los contenidos, pero a la vez un 
componente vital ya que sin su avance y mejoras el usuario no podría interactuar de forma fácil con 
los contenidos publicados. Sin su avance tampoco sería posible guardar los grandes volúmenes de 






La tecnología es también responsable por la distribución de contenidos Web 2.0 a través de otros 
sitios de Internet. Sin la tecnología suficiente la información no podría reproducirse y ser 
consumida en línea. Debido a su estrecha relación con la economía global, la tecnología se ve 
afectada por las crisis deteriorando de esa forma la unión de los usuarios con los contenidos y 
retrasando el crecimiento orgánico de las Web 2.0 Web 2.0 - La evolución y el futuro de 
contenidos en Internet.  
La Web 2.0 ha demostrado en estos últimos años ser una herramienta eficaz para generar y difundir 
contenidos. Subir, votar, conectar, descubrir, compartir, contactar, actualizar, distraer, recomendar, 
divertir, informar y criticar entre otros son algunos de los verbos que definen la actual cultura web. 
Donde la palabra inteligencia se entiende que no es puramente un objeto cognitivo sino que es 
comprendida en su sentido etimológico de unión, no solamente de ideas sino también de personas. 
A través de esta unión nace un sentido de democratización de los contenidos que ha posibilitado el 
acceso al usuario a manifestarse como ser humano en el mundo virtual. Sin embargo, uno de los 
primeros síntomas preocupantes de la democratización de los contenidos, se puede apreciar a partir 
de la desfocalización de los temas tratados en los ámbitos de discusión pública. La 
democratización, sin la figura de moderadores externos a los medios involucrados es la causa 
principal para replantear la Web 2.0 desde un punto de vista más crítico. Este nuevo paradigma de 
interacción directa entre los usuarios y los contenidos desplegado en la web 2.0 está demostrando 
cada vez más el fin de la ingenuidad de sus partícipes. Donde cada vez son más los usuarios que 
toman conciencia de su rol y de la capacidades potenciales de los contenidos generados.  
Cada usuario es consciente de la audiencia a la cual se dirige y de cómo interactuar mejor con ella a 
través de los contenidos que comparte o genera. Se podría decir que los contenidos son cada vez 
más específicos pero no por ello más relevantes. El hombre como animal social, se comporta de la 
misma manera en la vida real y la digital. La libertad ejercida sin responsabilidad causa y causará la 
Web 2.0, La evolución y el futuro de contenidos en Internet, inconvenientes en todas aquellas áreas 
en las que el hombre se desarrolle. No obstante, los primeros pasos hacia la autorregulación de 
contenidos se han dado en diferentes sitios para controlar y preservar la calidad de los mismos.  
Dentro del gran movimiento que se está produciendo en este nuevo ámbito se pueden distinguir las 
siguientes tendencias:  
• Medios Sociales y sitios de Interacción Social (tales como Facebook, Orkut o LinkedIn) seguirán 
incrementando su porción del mundo de Internet.  






• Los blogs seguirán proliferando en internet, no solo como herramientas de comunicación sino 
como instrumentos de posicionamiento en los buscadores por parte de las compañías.  
• Se incrementarán los contenidos localizados en base a la posición física del usuario. Esta nueva 
facilidad crece a medida que Google Maps extiende su capacidad de cobertura del mundo.  
• La aparición de nuevos sitios con clasificación automática de contenidos basados en el 
comportamiento del usuario.  
• Aplicaciones, sitios y servicios móviles para celulares 3G, continuarán creciendo.  
• El uso del video como reemplazo de largas explicaciones o demostraciones se hará cada vez más 
frecuente.  
• Las tecnologías del tipo “Cloud Computing” seguirán apareciendo, brindado cada vez mayores 
prestaciones. Internet, desde sus comienzos ha provisto de un entorno ágil, escalable y orientado 
hacia el usuario. En este sentido la web 2.0 basada en la colaboración social permanente, se 
encuentra en un momento de especialización y de búsqueda de soluciones y contenidos mejorados 
para cada ambiente o nicho específico de usuarios.  
La mayor virtualización del almacenamiento de datos y de los proceso y aplicaciones, como así 
también la clasificación semántica de Web 2.0. La evolución y el futuro de contenidos en Internet, 
son algunos de los hitos más importantes que llevarán a este fenómeno a una próxima etapa de 
evolución. Web 2.0. 
Si bien, en general, se asocia el término al de Web Semántica acuñado por Tim Berners-Lee, quien 
inventó la Web a principios de los 90, cabe decir que no existe total consenso acerca de lo que 
significa la Web 3.0. Aunque se coincide en que esta etapa añadirá significado a la Web, no hay 
acuerdo sobre cuáles son los caminos más apropiados para su desarrollo. Dado que los avances de 
esta disciplina son demasiado lentos y dificultosos, la solución podría estar en la combinación de 
las técnicas de inteligencia artificial con el acceso a la capacidad humana de realizar tareas 
extremadamente complejas para un ordenador. En cualquier caso, el aumento de la interactividad y 
de la movilidad son dos factores que muchos señalan como decisivos en esta nueva etapa de la 
Web.  
Quizás la principal diferencia sea que la Web 3.0 se concibe como un punto a ser alcanzado en 
mayor o menor plazo, mientras que la Web Semántica es un proceso evolutivo en construcción 
permanente. Básicamente, tienen que ver con los avances y proyectos en curso que tienden a una 
cada vez mayor y más eficiente incorporación de la Web a la cotidianidad. Se habla así, de 






íntimamente relacionados con la Web Semántica surgen los microformatos, un enfoque más 
pragmático de ésta, e intentan tener utilidad a más corto plazo.  
La denominación de Web Semántica se remonta al año 2001, el término proviene del griego 
sémantikós, tener sentido. Básicamente, la idea se refiere a una Web capaz de interpretar e 
interconectar un número mayor de datos, lo que permitiría un avance importante en el campo del 
conocimiento. Esta transformación traería aparejada en el campo de la investigación genética y el 
tratamiento farmacológico de enfermedades que hasta el momento eran intratables. Diseñada 
correctamente, la Web Semántica puede asistir a la evolución del conocimiento humano en su 
totalidad. La idea subyacente es muy antigua (antigua si hablamos en tiempo de Internet). Los 
contenidos publicados en páginas Web, salvo raras excepciones, son difícilmente entendibles por 
los ordenadores y tienen significado principalmente para las personas. Se trata, pues, de añadir 
información adicional con una estructura tal que pueda ser entendida por los ordenadores quienes 
por medio de técnicas de inteligencia artificial serían capaces de emular y mejorar la obtención de 
conocimiento hasta el momento reservada a las personas.  
Se trata de dotar de significado a las páginas Web, y de ahí el nombre de Web semántica. Se llega 
incluso a acuñar el término de Sociedad del Conocimiento a aquel grado de evolución de la 
Sociedad de la Información en el que se alcanza esta forma. El ejemplo clásico de Web semántica 
sería aquella que permitiría que se formularan consultas como  por ejemplo “busco un lugar para 
pasar las vacaciones con mi mujer y mis dos hijos de 10 y 5 años, que sea cálido y con un 
presupuesto máximo de 2000 dólares”. El sistema devolvería un paquete de vacaciones tan 
detallado como los que vende una agencia de viajes pero sin la necesidad de que el usuario pase 
horas y horas localizando ofertas en Internet. La Web Semántica es más una evolución que una 
revolución de la Web actual.  
Tim Berners-Berners-Lee26 en el 2002 anticipaba que la Web alcanzaría su capacidad máxima 
cuando se convirtiese en un ambiente donde los datos pudiesen ser compartidos y procesados por 
las herramientas automatizadas, así como por la gente. Esto se lograría a partir de la definición de 
estándares.  
Los desafíos que deberá afrontar el nuevo modelo Establecidos los estándares, que constituyen la 
base sintáctica de la nueva Web, Berners-Lee cree que los nuevos desafíos en la evolución de la 
misma deberán ser tratados en términos de utilidad y accesibilidad. Aunque el punto clave de la 
Web Semántica está en su potencial para las nuevas aplicaciones de datos sobre la Web. En otras 
palabras, en la capacidad de generar búsquedas más precisas e inteligentes.  
                                                             
26  Científico de la computación británico, conocido por ser el padre de la Web. Estableció la primera 






Algunos creen que la implementación de la nueva Web, será el fin de los grandes buscadores. Pero 
Berners-Lee señala que esto no será así. El hecho de que se agregue algo no quiere decir que se esté 
sustituyendo, la existencia de datos no amenaza los documentos. Del mismo modo, los motores de 
búsqueda podrán evolucionar y hacerse Web semántico compatibles, en la medida en que los 
usuarios exijan dicha compatibilidad.  
Algunos investigadores para implementar la Web Semántica, en lugar de utilizar estándares y 
reformateos Webs, están construyendo nuevos agentes para que puedan entender mejor la Web tal 
como está hoy en día.  
Las páginas Web ya tienen información semántica, así que lo que hacen es que los agentes las 
entiendan tal como los humanos. No están haciendo las páginas más fáciles de leer, sino los agentes 
más inteligentes. Estos agentes inteligentes, llamados microformatos, surgen frente a la Web 
semántica tradicional. Su objetivo es estandarizar un conjunto de formatos en los que almacenar 
conocimiento básico. Considera que, a corto plazo, los microformatos serán los triunfadores. Lo 
novedoso podría estar en la combinación de las técnicas de inteligencia artificial con el acceso a 
capacidad humana de realizar tareas extremadamente complejas para un ordenador y de esa forma 
rellenar los huecos que impiden progresar esta disciplina.  
3.7 La Web 3D 
Se llama así, a lo que muchos ven como una extensión de los mundos virtuales, similar a la famosa 
Second Life o There.com se cree que en el futuro la Web será una gran alternativa al mundo real, 
donde se podrá recorrer el planeta a través de ella, sin abandonar el escritorio. La experiencia sería 
semejante al actual Google Earth. Compañías como Google y Microsoft trabajan en este tipo de 
proyectos. La Web centrada en multimedia. Se refiere a una Web que ofrezca, no solamente 
búsquedas basadas en metadatos, sino por similitudes en la multimedia.  
La Web “mediocéntrica” es una Web enfocada en los multimedios, donde se podrán hacer 
búsquedas por similitud, de imágenes, música y videos, con sólo mostrar al buscador el medio de 
referencia. Los pesimistas aducen que el grado de complejidad que ésta exige no será alcanzado, 
porque existirá una fuerte reacción de quienes ahora disponen de la información, que no querrán 
compartirla o porque fenómenos como el “spam semántico” la harán poco utilizable.  
Sin duda, existirá fuerte oposición entre los defensores de la privacidad y puede que ésta en 
determinado momento sea más vulnerable, sin embargo, cabe suponer que, paralelamente, se 
desarrollarán los mecanismos necesarios para protegerla.  






• Web 1.0 - Personas conectándose a la Web  
• Web 2.0 - Personas conectándose a personas - redes sociales, wikis, colaboración, posibilidad de 
compartir.  
• Web 3.0 - Aplicaciones Web conectándose a aplicaciones Web, a fin de enriquecer la experiencia 
de las personas, a esto agrega: estado de conciencia del contexto en la Web Geoespacial, autonomía 
respecto del navegador y construcción de la Web Semántica.  
Cabe acotar que si bien diferentes factores se conjugan en la Web 3.0 a favor de la semantización 
de la Web, en tanto esto es un proceso, no es privativo de ella. Por tal motivo, quizás sea más 
apropiado concebir la construcción de la Web Semántica, por fuera y por encima de estas 
instancias.  
La Web 2.0, una idea que se remonta a 2004, significa una serie de conexiones enérgicas de 
Internet donde los navegadores de Internet realmente pueden interactuar uno con el otro, un 
ejemplo de ello es MySpace o YouTube . Todo esto en contraposición a su predecesora, la Web 
1.0, con la que la gente era feliz solamente leyendo contenido y enviando correos electrónicos.  
Ahora viene la Web. 3. 0, un término cada vez más escuchado estos días, toda una novedad, algo 
diferente, un avance enorme con respecto a la 2.0. Y, al igual que con la 2.0, hay una amplia 
variedad de definiciones sobre el término. Y de alguna manera eso tiene sentido. Mirada en 
términos generales, la Web 3.0 es todo lo que Internet logrará una vez que alcance a la Web 2.0. 
Describir la Web 3.0 es como describir la casa o el auto del futuro. Es lo que el orador quiere que 
sea. Y es por este motivo que mucha gente de Internet se aparta de la discusión totalmente.  
Imagine bases de datos que pueden aprender, computadoras que pueden leer páginas Web y 
entenderlas. Es lo que la gente llama la Web semántica,del griego sémantikós que significa tener 
sentido. Pero hay muchas otros conceptos dando vueltas acerca de la Web 3.0. "Muchas personas, 
incluyendo a vendedores, defensores de la tecnología, analistas, bloggers y autores, están tratando 
de usar el término Web 3.0 para satisfacer sus necesidades y visiones, aquí que hay que diferenciar 
los que han nacido con la tecnología y los que sufrieron la transición de era.  
3.8 Nativos vs Migrantes 
Los jóvenes ya no son las personas para el que el sistema educativo estaba diseñado. Los 
estudiantes de hoy no han cambiado en forma paulatina en relación a los del pasado, no han 
cambiado simplemente su forma de hablar, su ropa, los adornos de su cuerpo, el estilo, como ha 
pasado con las  generaciones pasadas. Ha ocurrido una gran interrupción. Podríamos llamarlo una 






imposible volver atrás. Esta llamada “singularidad” es la llegada y la rápida propagación de la 
tecnología digital en la última década del siglo XXI. 
En los estudios de revista Chasqui de CIESPAL, los estudiantes universitarios de hoy representan 
la primera generación que creció con esta nueva tecnología. Han pasado su vida entera rodeados y 
usando computadoras, video juegos, reproductores de música digital, cámaras digitales, teléfonos 
celulares y todos los juguetes y herramientas de la era digital. Los juegos de computadora, el email, 
internet, los teléfonos celulares y los mensajeros instantáneos son parte integral de sus vidas. 
Es claro ahora que como resultado de este ambiente ubicuo y el volumen de su relación con éste, 
los estudiantes de hoy piensan y procesan la información fundamentalmente diferente de sus 
predecesores. Estas diferencias van más lejos y son más profundas de lo que la mayoría de los 
educadores sospechan o se dan cuenta. Diferentes experiencias llevan a diferentes estructuras 
cerebrales, es muy probable que los cerebros de los estudiantes hayan cambiado físicamente y sean 
diferentes de los nuestros, como resultado de la forma en que crecieron.  Sea o no  cierto esta 
acotación, podemos decir con seguridad que su estructura de pensamiento han cambiado.  
¿Cómo debemos llamar a estos “nuevos “estudiantes de hoy? Algunos se refieren a ellos como la 
generación N por net, red en inglés o la generación D por Digital.  Pero la designación más útil que 
se ha encontrado para ellos es la de Nativos Digitales. Los estudiantes actuales son todos 
“hablantes nativos” de la era digital, los juegos de video e Internet. Entonces, ¿qué nos hace esto al 
resto de nosotros? Aquellos que no nacimos en el mundo digital pero que, en algún momento de 
nuestras vidas, nos fascinamos y adoptamos muchos o la mayoría de los aspectos de la nueva 
tecnología somos Inmigrantes Digitales. 
La importancia de la distinción es esta: como Inmigrantes Digitales aprenden, como todo migrante, 
algunos mejor que otros a adaptarse a su ambiente, mantienen, en algún grado, su “acento”. El 
“acento del  migrante digital” puede ser visto en cuestiones como acudir a Internet para buscar 
información en segundo lugar antes que en primero, o leer el manual de un programa en lugar de 
asumir que el programa mismo nos enseñara como usarlo. Las personas mayores de hoy en día 
fueron “sociabilizadas” de forma diferente a la de sus hijos, y están en el proceso de aprender un 
nuevo lenguaje. Y un lenguaje aprendido más tarde, ocupa un lugar diferente en el cerebro.  
Los migrantes Digitales deben y tienen que poner atención en el “acento”.  No es una simple 
comentario. Es muy serio, porque el problema más importante que enfrenta la educación actual es 
que nuestros migrantes Digitales, que hablan un lenguaje fuera de época, de la era pre-digital, están 
luchando para enseñar a una población que habla un lenguaje completamente nuevo. Esto es obvio 






acento muy marcado, ininteligible de extranjeros para enseñarles. Muchas veces no pueden 
entender lo que los migrantes están diciendo.  
Los Nativos Digitales están acostumbrados a recibir información de una forma realmente rápida. 
Les gustan los procesos en paralelo y trabajar en múltiples tareas a la vez. Prefieren los gráficos 
antes que el texto. Prefieren los accesos aleatorios, como el hipervínculo. Cuando trabajan en redes 
funcionan mejor. Obtienen satisfacción en la gratificación instantánea y las recompensas 
frecuentes. 
Pero los migrantes Digitales típicamente tienen poco aprecio por estas nuevas habilidades que los 
Nativos han adquirido y perfeccionado a lo largo de años de interacción y práctica. Estas 
habilidades son casi totalmente extrañas para los migrantes, quienes aprendieron y eligen enseñar 
lentamente, paso a paso, una cosa por vez, individualmente, y por sobre todo, seriamente. Los 
migrantes Digitales no creen que sus estudiantes puedan aprender efectivamente mientras miran 
TV o escuchan música, porque ellos, los migrantes no pueden. Por supuesto que ellos no 
practicaron esta habilidad constantemente durante todos sus años de formación. Los Inmigrantes 
Digitales creen que el aprender no puede ser divertido. Porque deberían, ellos no pasaron sus años 
de formación aprendiendo de una manera tradicional. Desafortunadamente para nuestros docentes 
Inmigrantes Digitales, la gente sentada en sus salones de clase crecieron en la “acelerada 
velocidad” de los videos juegos y MTV. Están   acostumbrados a la instantaneidad del hipertexto, 
la música descargada, los teléfonos celulares en sus bolsillos, la biblioteca en sus laptops, y los 
mensajes instantáneos. Trabajaron en redes  la mayor parte de su vida. Tiene poca paciencia para la 
lectura, para la lógica paso a paso, y la instrucción convencional del estilo”.27 
Los docentes migrantes Digitales asumen que los estudiantes son los mismos que siempre han sido, 
y que los mismos métodos que funcionaron para sus docentes con ellos van a funcionar con sus 
actuales estudiantes. Pero esa asunción ya no es válida. Los estudiantes en la actualidad son 
diferentes. Entonces, qué debería suceder ¿Deberían los estudiantes Nativos Digitales aprender las 
formas antiguas, o debería los educadores Inmigrantes Digitales aprender las nuevas? 
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Desafortunadamente, no importa cuanto lo deseen los Inmigrantes, es poco probable que los 
Nativos Digitales vuelvan atrás. Es imposible, sus cerebros son diferentes. Esto se desprende de 
todo lo que sabemos sobre la migración cultural. Los chicos nacidos en una nueva cultura aprenden 
el nuevo lenguaje más fácilmente, y forzosamente se resisten a usar el viejo. Los adultos 
inmigrantes inteligentes aceptan que no conocen su nuevo mundo y se aprovechan de sus chicos 
para que les ayuden a aprender e integrarse. Los no tan inteligentes, inmigrantes pasan la mayor 
parte de su tiempo pensando sobre cuán bueno era todo lo pasado.  
Existen dos tipos de grupos que abarcan los cambios de estructura, en primer lugar tenemos a los 
nativos digitales. Estas personas son las que nacieron después de los años 1990 cuando ya existió la 
tecnología en sí, esta gente es la que está totalmente acostumbrada a los cambios tecnológicos que 
se han realizado en todo el mundo, estas personas están siempre atentas de los nuevos cambios e 
innovaciones que están ocurriendo en el mundo tales como nuevos celulares o nuevas 
computadoras. Hoy en día los nativos digitales comprenden más de un 70% en la población 
mundial y se puede destacar que los países que tienen más de estas personas son países primer 
mundistas o desarrollados como puede ser Estados Unidos o Inglaterra, ese tipo de gente puede 
utilizar fácilmente una computadora y puede dar respuestas fáciles acerca de los nuevos avances 
tecnológicos. La tecnología para estas personas puede ser un medio de comunicación con 
aplicaciones como Facebook o también Skype, o un medio de entretenimiento como puede ser los 
videojuegos descargables en las computadoras o juegos en las redes sociales. En la actualidad 
podemos observar como niños de entre 4 y 6 años son muy hábiles en manejar computadoras o 
tablets para el entretenimiento de ellos, esto sucede porque los niños observan como es muy normal 
para sus padres o gente a su alrededor usar estos aparatos y ellos aprenden por medio de la visual y 
de la interacción de estos objetos. La población de estos nativos digitales comenzará a aumentar y 
al final solo quedaran estas personas. Esto es un gran paso para la humanidad porque la tecnología 
siempre nos ha dado todas las facilidades que necesitamos para subsistir y que la gente nazca 
sabiendo de esto es un  beneficio para los hombres. 
Según Francisco Sancho en la revista Chasqui número dieciséis, los migrantes digitales son los que 
se están acostumbrando a los nuevos cambios que se están realizando en el mundo de la tecnología, 
estas personas nacieron antes de los años 1970-1980 y se los conoce como migrantes digitales 
porque están pasando de una era en la que no existía esto a una era en la que está ya modernizada. 
Las características de estas personas son que no son muy agiles en cuanto al usar computadoras o 
tablets, necesitas instrucciones muy precisas y mucho tiempo de practicar para poder usar estas 
nuevas tecnologías. Estas personas suelen tener mucho miedo e inseguridad al usar computadoras 
ya que creen que es algo malo sin embargo nos da mucha facilidad, sin embargo con mucha 






aparatos. Prefieren usar métodos antiguos ya que les parece más seguro y práctico que utilizar 
cosas como calculadoras o computadoras. 
En el día de hoy los migrantes informáticos se estas acostumbrando mucho más a este modo de 
vivir ya que los niños o jóvenes enseñan a utilizar y a hacer su vida más práctica. Este tema es fácil 
de comprender y nos permite visualizar como se puede dividir a las personas en grupos sociales 
con la nueva tecnología En el futuro ya no existirán los migrantes tecnológicos y el mundo 
globalizado tendrá solo gente experta en servomecanismos. 
Mark Prensky fue la primera persona en utilizar los términos nativos digitales e inmigrantes 
digitales 
Nativos digitales se denomina así a todas las personas nacidas des de 1990 en adelante, se les da 
este nombre porque nacieron en plena era tecnológica y lo digital se convierte en los todo; por 
haber nacido en pleno auge del desarrollo tecnológico poseen una configuración psicocognitiva 
diferente. 
Migrantes digitales se denomina así a todas las personas nacidas desde 1990 para atrás, se les da 
este nombre por haber nacido en una era pre-digital, su uso de la tecnología es casi nulo; les ha 
costado adaptarse a la tecnología 
Habilidades y características de los nativos son: 
- Reciben información de forma rápida 
- Disfrutan  multitareas. 
- Prefieren gráficos a texto. 
- Mejor funcionamiento mediante le red. 
- Elijen jugar a trabajar 
- Aprenden descubriendo inductivamente 
- Procesan la información de manera desordenada. 
- Usan lenguaje digital 
 
ACENTOS DE LOS MIGRANTES DIGITALES: 
 
- Imprimir un documento digital para leerlo y corregirlo. 
- Llamar a una persona para confirmar que se le ha enviado un mensaje. 






- Las diferencias antes mencionadas nos hacen notar un choque cultural o generacional que 
trae como consecuencia una brecha de competencia, de ideas, cognita, de intereses y 
motivaciones. 
Los nativos  y migrantes digitales por su diferencia de nacimiento tienen ventajas y desventajas; 
una desventaja de los inmigrantes es que toda la modernización que se está viviendo en estos días, 
no la comprenden en un amplio porcentaje, una ventaja es que gracias a los inmigrantes los nativos 
en la actualidad tenemos tantas comodidades que ellos nos han ayudado a crear como el internet, la 
desventaja de los nativos es que se pierden de todas las maneras de pensamiento de los migrantes, 
ya no se busca un pensamiento deductivo, ni un proceso algorítmico.   
Los nativos digitales son aquellas personas las cuales nacieron en la generación a partir de los años 
90´s, que han tenido la suerte de crecer con el internet a su favor, así como dispositivos digitales 
que siempre los acompañan.28 
La ventaja de haber nacido en esta era tecnológica a diferencia de los padres, pueden utilizar 
nuevos métodos y formas de estudio, como el aprender jugando o tener el lujo de disfrutar de 
nuevas herramientas para una mejor comprensión y proceso de información en mayor cantidad  y 
alta velocidad. 
Estos nuevos servomecanismos tecnológicos adoptan nuevas formas de ser así como talentos que 
aportan a la sociedad en un futuro no muy lejano con los cuales al compartir su creatividad con 
personas podrían lograr un conocimiento inalcanzable para antiguas generaciones. Aunque esto en 
el presente está ocurriendo a manera acelerada. 
Personas como estas son a la vez las que se han desarrollado, crecido y adquirido todo su 
impedimento sociocultural y cognitivo en un vínculo más estrecho con el internet y tecnologías en 
general como podemos destacar : celulares, televisiones, videojuegos. 
Según la revista Chasqui los migrantes digitales son aquellas personas que se relacionan con la 
tecnología de una manera más tardía y casi nunca llegan a manejarla como los nativos, ya que 
fueron creciendo sin esta influencia. La usan de diferente apropiación y manera el conocimiento e 
información en general. 
Aparentemente este cambio pasa a grandes velocidades con lo que llegamos a tener a jóvenes que 
son capaces de prestar atención y realizar actividades simultáneamente. Manejan su tiempo de una 
manera variada y casi instantánea. 
                                                             







Nacen y conviven con la tecnología como una relación “normal” para la comunicación o 
distracción, viven la actualidad con intensidad sin medir las consecuencias, tal vez en la conciencia 
del proyecto a largo plazo o concepto de proceso porque están habituados a obtener algo con uno o 
dos “clics”. 
DIFERENCIAS:  
 La diferencia más relevante entre los nativos digitales y los migrantes digitales es que si un 
padre o madre intentasen enseñar a sus hijos a manejar un dispositivo digital, no 
conseguirán más que enseñarle lo básico y probablemente mal y retrasar el aprendizaje de 
varios meses. 
 A diferencia de los padres que son incapaces de captar el conocimiento sin sacrificio (estar 
buscando en largos textos en una biblioteca), los nativos aprenden de una manera más fácil 
hasta puede ser jugando.  
Se divierten mucho aprendiendo e innovando, adoptando un papel mucho más activo en la 
creación, edición y en el intercambio de contenido. En otras palabras son creativos: les gusta 
innovar y colaborar. Tomando todos estos componentes desarrollados es necesario crear una 























SOCIALIZAR LA INFORMACIÓN EN  EL PERIODISMO DIGITAL 
 
4.1 La comunicación y el nuevo paradigma tecnológico 
En el nuevo paradigma tecnológico que estamos viviendo  el término información 2.0 hace 
referencia específicamente a la Web 2.0. Recordemos que la web es un servomecanismo que se 
nutre de varias plataformas  para accionarse como dispositivo. Estas plataformas  y herramientas 
son utilizadas por el ser humano para llevar información. En esta Web, la red deja de ser una 
simple vidriería de contenido y pasa a ser  una plataforma abierta en la cual la información ya no es 
unidireccional sino que al contrario posee retroalimentación. Esto abre un abanico de posibilidades 
para la comunicación, para llevar la información de una manera más rápida  y estas posibilidades 
comunicativas se multiplican. El valor de la digitalización de la que gozamos hoy en día  tiene una 
forma de estructura organizativa diferente que en  épocas pasadas donde la información no gozaba 
de estos servomecanismos.   
A lo largo de la historia el ser humano ha intentado trascender, las revoluciones tecnológicas e 
industriales  han desempeñado un papel crucial en sus ambiciones, en su desarrollo social  e 
individual. La revolución Industrial marcó  el devenir de un hombre social y cultural y las nuevas 
tecnologías traen consigo  una implementación en la sociedad industrial dando lugar a lo que 
actualmente conocemos como sociedad de la información. 
Las nuevas tecnologías marcan  un nuevo proceso productivo  y de comunicación a nivel mundial 
que se la denomina como revolución digital. La informática ha jugado un papel importante en la 
comunicación, ya que los medios actuales abarcan  registro y almacenamiento, de esta información, 
así como de  su distribución. “Igual que la energía fue el motor  de la revolución industrial, la 
información es el eje  sobre el que gira esta revolución tecnológica”29 
La migración de un campo de comunicación tradicional a uno digital se está dando de una manera 
impresionante, el papel transformador de la tecnología  revoluciona todo nivel de comunicación, y 
los flujos de datos en la actualidad  son inimaginables. Esto hace que exista en la actualidad 
fragmentación de usuarios dependiendo el contenido, la existencia de un receptor de la información 
más activo que demanda los contenidos informáticos acorde a sus necesidades. 
                                                             






En un nuevo escenario comunicativo solo las personas que puedan adaptarse a este nuevo 
paradigma  serán capaces  de interpretar con facilidad  la información  y a su vez ser capaces de 
promover un cambio en la sociedad. Debemos puntualizar que los medios de comunicación 
tradicionales  no han sido sustituidos por las nuevas formas de comunicación, los antiguos medios 
no desaparecen,  sino que han sobrevivido gracias a su apertura al cambio, adaptándose y 
transformándose, lo que hace la tecnología no es desaparecer sino redefinir ciertos aspectos de la 
comunicación. “Los nuevos medios aparecen por la metamorfosis de los medios antiguos. Cuando 
emergen nuevas formas de comunicación, las formas antiguas generalmente no mueren, sino que 
continúan evolucionando y adaptándose” 30 
Con la implementación de los medios digitales, los medios tradicionales se rediseñan. El 
periodismo tradicional  acompañado por servomecanismos tecnológicos que irán redefiniendo el 
tratamiento que se da a la noticia, reconfigurando la propia esencia del medio de comunicación. 
El avance tecnológico siempre debe unirse  al progreso de la sociedad, abriendo nuevos 
conocimientos y garantizando una transformación en ella. Es preciso que se pueda conseguir una 
mayor eficacia  de estos servomecanismos  al servicio del ser humano y su comunicación. El salto 
de lo analógico hacia lo digital no solo es un cambio evolutivo de la máquina sino es un cambio 
incluso mental, un giro en el modo y en los procesos. En la actualidad estos servomecanismos se 
fusionan para crear  una multiplataforma, es decir antes utilizábamos tan solo un herramienta de 
comunicación, en la actualidad utilizamos varias aplicaciones al mismo tiempo. 
Es así que el ser humano deja de ser un simple espectador de la información que le es transmitida, 
deja de ser  consumidor tan solo de lo que los medios tradicionales le brindan  y adopta un papel 
mucho más activo y acorde a las nuevas exigencias y a sus necesidades propias. Se los denomina  
prosumidores, es decir, a parte de consumir lo que los medios generan, ellos son capaces de 
producir sus propios contenidos, construyendo así nuevas realidades mediáticas.          
Frente a este nuevo paradigma comunicacional que se nos presenta, los profesionales deben 
procurar encontrarse capacitados para las exigencias y nuevos retos tecnológicos, estar preparados  
para interactuar con un usuario y consumidor mucho más activo,  adaptado a los nuevos medios  y 
a las nuevas demandas. 
En la era digital el almacenamiento,  la difusión y recepción del material informativo, se lo realiza 
diferente que los medios tradicionales, esto hace que el propio acto comunicativo cambie, igual que 
el entorno comunicacional. 
                                                             






Esta transición digital en la comunicación  es compleja,  pero una vez que se haya trasladado  y 
renovado equipos, herramientas, aplicaciones, avance en la digitalización, se dará paso a  muchos 
servicios que abaraten costos. La tecnología se adapta a los mercados de masa, es así como pueden 
bajar el precio.    
A nivel profesional  también se forja una nueva visión, ya que aparece una demanda de 
profesionales con un nuevo perfil, ante un nuevo panorama de comunicación y tecnología. Este 
nuevo perfil deberá tener mayor  formación cultural, tecnológica y ser polivalente. Con la 
simplicidad que viaja la información y las maneras de comunicación  se simplifica  el proceso, es 
así como  un solo profesional  asume varias competencias, que en medios tradicionales lo haría con 
varios profesionales.      
En el escenario en el que nos enfrentamos hoy, se encuentra en un constante movimiento, 
navegando nosotros como actores sociales en medio de mundos reales, y mundos virtuales. Nos 
encontramos frente a una revolución  informativa, esta nueva fase informativa trae consigo  medios 
que facilitan la comunicación pero debemos estar preparados para ellos.  
Desde la aparición del internet como dispositivo de comunicación  la práctica profesional se ha 
redefinido, un perfil profesional más amplio empleando nuevas técnicas, en un entorno 
caracterizado por la hipertextualidad, multimedialidad, y la interactividad. La introducción de 
tecnología digital modifica la forma de comunicar. El sistema mediático se ha ampliado, hay 
nuevos actores que producen información  y el papel de los periodistas resulta mucho más difícil. 
Este nuevo dispositivo de comunicación llamado Internet llegó para quedarse,  y abarca la 
comunicación y el desarrollo del siglo XXI, es un medio esencial en la sociedad de la información, 
ya que permite la comunicación instantánea de muchos a muchos. La estructura de la información 
también ha cambiado, ya no se maneja una secuencialidad que los medios tradicionales tenían 
como regla, sino que la hipertextualidad y multimedialidad se bifurcan, son más reflexivas, se 
redefinen también  las construcciones de los mensajes  según las características de los nuevos 
soportes.   
Lo cierto es que jamás el ser humano ha tenido en su poder  la facilidad de uso como el Internet se 
presenta, con una facilidad de acceso a la información sin costo. El internet traspasa muchas 
fronteras y  va descubriendo nuevos horizontes y está en constante actualización. La red ha abierto 
un panorama a los usuarios, los cuales ya no deben preocuparse de mantener fidelidad con grandes 
corporaciones para que la información sea transmitida. 
Después de importantes mejoras incorporadas a la comunicación por estas nuevas herramientas 






servomecanismo  y en el internet como dispositivo  en pro de un discurso comunicacional que 
transforme la sociedad.    
   
4.2 Inteligencia artificial y comunicación 
La tecnología ha gozado de varios avance que en el pasado parecían inimaginables para el 
pensamiento del ser humano. La tecnología es un conjunto de conocimientos técnicos, que hace 
realidad el avance que poseemos, el hombre utiliza estos servomecanismos tecnológicos en sus 
actividades ya que facilita la realización de estas. 
Se ha logrado desplazar un tanto al ser humano en ciertas actividades y sustituirlo, el mayor 
ejemplo es el advenimiento de la máquina en la revolución industrial y en momentos actuales es la 
maquina tecnológica que termina por desplazarlo, pero hay que tomar en cuenta que muchas de 
estas máquinas  necesitan ser controladas,  y quien más que el ser humano para poder desempeñar 
este papel, es decir, aquí tienes dos aspectos: el uno es que la tecnología ayuda en el desempeño del 
hombre  y  por el otro la máquina sustituye al hombre en algunas actividades donde se necesita de  
mayor fuerza o mayor precisión. 
La Robótica, la inteligencia artificial  ha sustituido al hombre en ciertas actividades que requieren 
de un mayor esfuerzo, es por eso que la nano ciencia es considerada hoy por hoy uno de los 
principales desarrollos científicos. Líderes políticos de muchas partes del mundo han presupuestado 
cierto dinero a la investigación de la nanociencia y la nanotecnología31, con este apoyo los lugares 
de investigación crecen cada día más. Para lograr que la inteligencia artificial tenga sus frutos, se 
trabajan  pequeños cerebros a nano escala. 
Los avances tecnológicos de esta manera comienzan a protagonizar nuevas formas de conocimiento  
que repercute a la sociedad, esta tecnología revoluciona las nuevas industrias y nuestra vida en todo 
sentido. La revolución en el ámbito tecnológico que se está viviendo repercute y abre el camino a 
las sociedades de transición  que presentan nuevas formas de sociedad de la comunicación. 
Como podemos notar cada vez que una nueva investigación nanotecnológica tiene sus frutos, cada 
vez se va transformando la cultura, el cambio cultural crece en proporción al avance tecnológico. 
El hombre se ha puesto  a desarrollar tecnología, por esa búsqueda con la divinidad perdida, pero 
todavía existe un enorme vacío  entre el hombre y su sustitución, pero cada vez va progresando en 
sus investigaciones, sin embargo va destruyendo un ambiente natural. Las nuevas  generaciones 
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están procurando tener más  servomecanismos tecnológicos en sus hogares y está perdiendo su 
humanismo. 
La inteligencia artificial  se convirtió  en una meta, como la búsqueda del santo grial, la piedra 
filosofal. Los investigadores aspiraron a una tecnologización de la mente humana, mecanizando la 
inteligencia humana  con una existencia extra corporal. La atribución  de una  inteligencia viva  en 
una máquina, evoca una dicotomía cuerpo y alma. 
Dentro del fenómeno que se produce en la inteligencia artificial podría decir que la máquina en si 
no es inteligente, pero que en modus operandi  representa la inteligencia de aquellos que la crearon, 
ausente de  quien la diseñó. En este sentido el alma estaría compuesta   para Descartes  por: la 
memoria,  el entendimiento  y voluntad. La máquina simularía el primer componente  de una 
manera conductista hacia el segundo componente, pero carecería del tercero. 
Un robot en la actualidad no puede remplazar a un ser humano en el campo comunicacional ya que 
este es un proceso mucho más complejo que poseemos, los robots tienen patrones definidos que 
hacen que su comunicación sea aún torpe y no accesible, en otros campos el ser humano puede 
haber sido fácilmente superado pero en la comunicación tan solo se ha servido por servomecanismo 
en sus múltiples plataformas para comunicar.   
En la década de los cuarenta se dio  una teoría de construcción de redes neuronales  que parte de la 
emulación del cerebro humano hacia una computadora  cuyo objetivo sea tener la función que el 
propio cerebro humano ha desarrollado. Si bien el cerebro sigue siendo muy superior  el 
computador goza de una mayor memorización  y está programada para  realizar tareas en tiempos 
que resultan mínimos  en relación a los que puede desarrollar la mente humana. 
El mayor grado de complejidad se  da en la aproximación al razonamiento, ya que el ser humano es 
capaz ante un problema de barajar varias opciones antes de tomar la que le parce será la más 
óptima solución para ese momento. El computador no goza de esta complejidad, está destinado a 
escoger un solo camino, uno  predeterminado. 
Si bien llegamos al punto que los sistemas nanotecnológicos aún no han podido llegar a superar al 
hombre en todas sus características, como es el caso de la comunicación, El servomecanismo 
llamado Web con sus múltiples redes, ha logrado desarrollar enlaces en todo el mundo  mediante 
ciberespacios y realidades virtuales. La comunicación trasladada a nuevos espacios tecnológicos 
con plataforma Web.  
Pues  bien debemos tener claro que el hombre en todo su proceso ha buscado su divinidad perdida. 






de ser finito. Estos es lo que le impulsa en si a crear el arte, la música, la ciencia, la tecnología, para 
trascender, para que su huella quede impregnada en el mundo, y en un futuro poder alcanzar 
mediante el desarrollo que ha implementado su vuelta hacia la divinidad, su vuelta a la 
inmortalidad arrebatada, mientras tanto los servomecanismos  trabajan en el ser humano como  
prótesis.  
Debemos estar claros que este advenimiento de servomecanismos es un proceso largo que ha 
emprendido el ser humano, es decir la tecnología con su virtualidad  en el ciberespacio no aparecen  
de la nada, sino que tiene un proceso ya mencionado, alrededor del  primer capítulo de esta tesis, 
que va desde la conquista del fuego hasta nuestros días, hasta la globalización tecnologizada,  que 
mueve  las comunicaciones en forma diferente y el mundo se mueve también de una forma 
diferente. 
La tecnología no ha creado espacios virtuales. Desde que el ser humano tiene conciencia de lo real 
y lo onírico ya está en capacidad de crear sus propias virtualidades. Lo que hace la tecnología 
conjuntamente con los servomecanismos es tomar esta fuente de virtualidad y trasplantarla a la era 
tecnológica,  de esta manera accionar dispositivos y conjuntamente crear nuevos discursos dentro 
de una aldea global en la cual estamos todos inmersos.  
Las maneras de comunicar han cambiado durante las últimas décadas, por eso es preciso que las 
nuevas generaciones entiendan este proceso complejo que ha vivido el ser humano durante su paso 
por el mundo, y no piensen que todo lo que poseemos en la actualidad siempre estuvo ahí, que la 
tecnología tiende a naturalizarse y por ende las nuevas generaciones les tomará un poco más  de 
tiempo entender los procesos que nos han llevado hasta este punto de comunicación e información 
en la era tecnológica e incluso es importante conocer qué papel juega la cultura industrial en la 
actualidad con respecto a la comunicación . 
Una de las muchas aproximaciones que podemos dar para que el ser humano haya desarrollado la 
técnica, es su ambición por conocer  y dominar el mundo; considerando al ser humano un animal 
cultural  en constante interacción  entre biología y cultura, es decir, entre naturaleza y artificio.  Su 
inquietud exploratoria lo alejó y lo encaminó  a una evolución de su inteligencia que lo separaría  
de su animalidad. “El hombre se convirtió  en el único mamífero capaz de fundar una civilización, 
en la que los medios de comunicación adquirirían además progresiva importancia” 32 
Explicando la frase anterior,  en esa ambición por conocer el mundo, el ser humano  con cada 
novedad tecnológica que se le presenta, ha tenido  temores y resistencias, pero supo tomar el 
                                                             







riesgo. En la aparición de la fotografía  en 1839 algunos condenaron el aparecimiento de este 
artefacto en Alemania, citando fuentes de éxodo 20:4 que dice: “no te fabricaras esculturas ni 
imagen alguna de lo que existe en la tierra…”.  Este fue un ataque teológico, pero podemos darnos 
cuenta que al ser humano le cuesta en ciertos aspectos  no presentar resistencia. Así mismo 
existieron detractores cuando advino la radio, la televisión, el computador. En todo su desarrollo el 
ser humano ha sido el que ha creado estos servomecanismos, pero es la cultura industrial la que los 
ha constituido como mercancía creándonos la necesidad  y el deseo de tenerlos fomentando un 
consumo. 
 
4.3 Cultura y comunicación 
En esta nueva era tecnológica los servomecanismos están a nuestra disposición pero también somos 
sujetos sujetados ante estos servomecanismos y su accionar como dispositivos. Un dispositivo 
importante es el de la sexualidad, como un verdadero control de los cuerpos, e invasor del cuerpo 
viviente.  
La vida fue puesta en el derecho, en la política, incluso en el derecho de la vida, del cuerpo, de la 
salud, la libertad, la satisfacción de las necesidades. Es necesario comprender la importancia del 
sexo como juego de la política, y mucho más  enrolada con la comunicación, con  lo cual se 
desarrolla toda la tecnología política de la vida.” El sexo es, a un tiempo acceso a la vida del cuerpo 
y a la vida de la especie. Es utilizado  como matriz de las disciplinas y principio de las 
regulaciones” 33 
Es así como el sexo se conformó como discurso, con lo cual el cristianismo antiguo nos hizo 
detestar el cuerpo, con gran  astucia, en la ironía  de este dispositivo, el cristianismo   nos hace 
creer que en ello reside nuestra liberación. 
En el sistema capital se presenta la explotación comercial, utilizando a la sexualidad como 
dispositivo para crear un discurso en base al consumo, mediante servomecanismos tecnológicos, 
como atracción, un ejemplo es el diseño  de automóviles de última generación  con forma 
femenina. Se erotiza la mercancía. Otro ejemplo es  la curvilínea Coca Cola que tiene un efecto 
inconsciente muy potente,  y esta espectacularidad que es presenta en la mercancía,  es rentable  y 
promueve  el consumismo. 
En la era tecnológica,  dentro de una cultura industrial,  los métodos  son aplicados  al nuevo 
paradigma,  y comprar implica: “cargarse de valores fálicos” 34Este se desarrolla en el mercado  y 
                                                             







lo hace de manera inconsciente, consumista  y el artefacto pasa a ser un fetiche35, un fetichismo de 
mercancía, una prolongación del cuerpo del goce.  
La industria cultural es modeladora de subjetividad, en producción y consumo, el consumismo y el 
desarrollo tecnológico son blancos fáciles para que se desarrolle la alienación36. 
Por otra parte un servomecanismo en el control de los cuerpos es la biopolítica, una integración 
entre lo biológico y el órgano estatal. Poseer un cuerpo y estar condicionado a un espacio físico de 
vida. Se forja un panorama de control  en el hecho que tiene el estado en disponer de la vida del 
otro, una vida que se puede dar muerte lícitamente, una muerte justificada. Al activarse este 
dispositivo, tiene como fin los campos de concentración. “Se educa a poblaciones enteras para que 
se maten mutuamente en nombre de las necesidades que tienen que vivir. Las matanzas han llegado 
a ser vitales”37 
El que se haya  dado muerte a una población entera es  garantizar la sobrevivencia o la 
supervivencia de los otros. En estas líneas podemos encontrar un discurso de justificación de 
arrebatar la vida a otro ser humano de una manera lícita.   
Los dispositivos en el caso de los campos de concentración son fundamentales para el desarrollo 
tecnológico tanto como en el científico. Las investigaciones que se llevaron a cabo en estos campos 
de concentración  son fundamentales para poseer el avance del cual hoy por hoy goza la 
humanidad. En estos campos de concentración se hacía investigaciones con seres humanos, es 
decir, las investigaciones llegaron a un punto en el cual el manejo investigativo ya no se lo 
desarrollaba en animales, sino los humanos prisioneros en estos campos, eran los conejillos de 
indias para los proyectos de investigación.  En el sentido soberano podemos justificar esta  
violencia soberana, estableciendo  ley en el  derecho, ya que afirma  la licitud  de un acto que de 
otra forma sería condenado. 
 
En su texto Antropología del cerebro su autor, Robert Bartra nos conduce a una propuesta  por 
entender el cerebro humano, comprender el fenómeno de la conciencia,  se refiere a los sistemas y 
redes simbólicas que son parte  del funcionamiento y desarrollo del cerebro, nos muestra cómo es 
que muchas veces dejamos de lado lo social  siendo una parte fundamental para poder entender el 
proceso del cerebro  y que estructuran de alguna forma nuestra conciencia. Bartra plantea el 
desarrollo del cerebro  no como un circuito cerrado, sino al contrario como un proceso en el cual, 
está interrelacionado con un mundo externo, el cual lo hemos dominado realidad. Para Baltra el 
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cerebro es un sistema abierto que se codifica y extiende  a herramientas simbólicamente naturales. 
El momento de desarrollar el pensamiento  es todo un proceso biológico cultural. 
Bartra posee una idea de autoconciencia extendida, se refiere a la presencia de un exacerbo que va 
desarrollándose en el transcurso de la evolución humana, la adaptación juega un momento 
primordial. El exocerebro para Bartra es entendido como una extensión, una prótesis externa de la 
conciencia y se desarrolló y complejizo con el pasar y la conformación de culturas. 
Una vez desarrollada las herramientas tecnológicas jugaría una manera de orden simbólico en 
nuestro pensar, por ser una extensión de circuitos neuronales, las redes neuronales, mantienen una 
estructura similar a las que culturalmente hemos creado. En los primeros momentos de la 
civilización el ser humano por su falta de memoria creo la imagen para ir utilizando simbologías 
que le permitan trascender. Esto permitió que el cerebro humano comience a desarrollar 
plasticidad, y desde ahí la base cultural para el ser humano tendría un desarrollo acelerado. 
En las relaciones sociales el ser humano según la teoría de Baltra tiene influencia en el crecimiento 
neuronal, la situación jerárquica que se presenta también posee influencia, ya que se probó que 
llevando a un mamífero macho donde existen otros mamíferos mucho más fuertes, se ejercía en 
este mamífero macho un cambio. Las interacciones sociales y las jerarquías intervienen en el 
crecimiento neural. 
Bartra se enmarca en un modelo unidireccional en el cual lo externo es lo que influye en la 
capacidad neuronal y la transforma, la aprehensión de lo externo y depositado en el cerebro 
creando niveles de plasticidad más desarrollados. 
Para respaldar este pensamiento la idea de Ricau tiene mucho que ver con el planteamiento del 
estudio del cerebro, Ricau plantea que la conciencia no se encuentra confinada al cerebro, no es un 
lugar que se mantiene cerrado. La conciencia está fuera de sí misma, una extensión de la naturaleza 
cultural  que mantiene una continuidad con la estructura cerebral. 
4.4 Cibercomunicación y Ciberperiodismo 
Para entrar en este tema es importante haber entendido los procesos complejos que ha vivido el 
hombre, para encontrarse en la actualidad frente a estas herramientas tecnológicas y poder 
mediante todos estas perspectivas que hemos planteado anteriormente, estar conscientes de la 
complejidad en el paradigma tecnológico comunicacional que vivimos, y de esta manera que la 
comunicación se mantenga como formadora de verdaderos actores sociales y como disciplina 






Vivimos una época de cambios permanentes por la aceleración con las que se produce las 
innovaciones en el campo tecnológico. Los servomecanismos  son relativamente pequeños con una 
mayor capacidad de almacenamiento. Esta forma nueva de comunicar incide en todos los aspectos 
de nuestra vida ya sea de una manera directa e indirecta. Esta nueva manera de comunicar es una 
causa fundamental  que nos ha llevado a una globalización y a traspasar esas fronteras. Este nuevo 
entorno en el que nos comunicamos se llama ciberespacio, el arte de la navegación tecnológica. 
Los hallazgos tecnológicos son argumentos sólidos en una nueva época marcada por las TIC 
(Tecnología de la información  y de la Comunicación), que ha sido nombrada de diferente manera 
por varios autores y  cabe recalcar que la tecnología es tan antigua como la humanidad misma. 
La evolución tecnológica nos enseña que existe por parte de la información una innovación y un 
progreso. Los medios tradicionales de comunicación  han percibido la innovación tecnológica  
como una necesidad para su supervivencia. En mundo periodístico, la innovación tecnológica no 
solo provoca cambios sino que propician  la renovación de los modos de comunicación.  
Sería importante afirmar que toda esta información posee multiplataforma. De todos los medios es 
la prensa escrita la que ha realizado mayores esfuerzos  para innovarse. 
Los periódicos tradicionales siguen teniendo condicionantes de tiempo y espacio  para poder llevar 
su producto comunicacional a cada punto de venta. 
“La tragedia actual del periodismo impreso es lo costoso y  lento de su 
distribución, ejemplar por ejemplar”38 
La red no solo ha abierto la posibilidad de transitar por nuevos caminos que no existían antes y esto 
no se trata tan solo de una transformación de un medio impreso a uno digital, sino, el nacimiento de 
un nuevo medio sin que desaparezca el original, por supuesto que ahora se va alejando cada vez 
más en forma y contenido  al tradicional. Muchas empresas editoras al contrario de quebrar, han 
logrado poner dos medios: uno tradicional y otro digital, donde antes solo existía uno. 
Todo progreso tecnológico como lo hemos hablado con anterioridad ha molestado  y en ocasiones 
ha sido rechazado, porque por obvias razones cambia  los órdenes constituidos  y esto molesta a 
cierto sitio que genera comunicación, por volverse a adaptar al medio. Y esta nueva forma de llevar 
la información transformará saberes y modos de vida, sin embargo hay que estar atentos a estas 
palabras de  un crítico del cibermundo Paúl Virilio que dice: “Cuando nuestra famosa Galaxia 
                                                             







Gutenberg pretendía situar la lectura  al alcance de todos, no olvidemos que, al mismo tiempo, 
fabricamos pueblos de “sordomudos” en masa” 
El aumento de canales de información no implica  que la sociedad se encuentre bien informada, a 
muchos de los actores sociales, este flujo de información  les ha tomado por sorpresa. Puede pasar 
que el sujeto entre tanta información no sepa realmente que es lo verdadero y que es lo falso. 
La  velocidad en la actualidad  compite con la exactitud. La primicia ha sido cambiada por la 
inmediatez, una prisa por ganar la batalla informativa, pero estos productos elaborados al instante 
pueden ser perjudiciales para la comunicación, una acumulación de información puede propiciar  
un punto de saturación  que impida al  sujeto ser capaz de canalizar los contenidos expuestos por 
medios. 
Frente a la manera más pesimista que podamos tener en percibir  un desempeño comunicacional en 
la nueva era, existe una esperanza  en efectos beneficiosos que trae consigo las TIC, debemos 
buscar la manera de que  estos servomecanismos tecnológicos sean  nuestros siervos en el campo 
comunicacional. 
Entre las características de este individuo se destaca el acceso a la información. Es posible llegar a 
una gigantesca cantidad de información en la que el rol del ciberperiodista sea canalizarla de la 
mejor manera posible para comunicar de una manera eficiente. El trabajo de ciberperiodista  tiene 
una nueva  distribución de funciones.   
Es importante tomar en cuenta que el ciberperiodista debe cumplir su rol dentro de la comunicación 
pero sin dejarse atrapar de estos ciberespacios ya que caería en un falso narcisismo,  
experimentando tanto con lo real como con lo tecnológico,  aislándolo de toda forma de alteridad. 
 
El periodismo más allá de la plataforma que utilice, no pierde  la esencia de buscar la noticia, la 
novedad, los hechos relevantes. La función del periodista queda intacta, utilice o no  una 
plataforma, su función es  identificar, recoger  y comunicar la noticia. La noticia periodística es 
aquella  que no se conocía, pero que por el interés  que despierta  se la difunde de manera pública. 
En la actualidad nos encontramos en un escenario en el que jerarquizar y evidenciar las noticias 
más relevantes es más complejo, pero sigue siendo función periodística. Mucha de esta 
información se encuentra navegando  por todo el internet, este hecho impone nuevas formas de 
tratamiento de la noticia pero no está alejado del medio tradicional. 
 
Hoy contamos con abundante información  donde en muchas ocasiones nos encontramos  más 
perdidos  que orientados, por la cantidad de noticias. Millares de sitios Web con información 






privilegio. Los nuevos soportes  tecnológicos utilizados se encuentran a gran  alcance social lo que 
determina mucha más responsabilidad para el profesional en la comunicación. 
 
La transición de tinta y papel a un servomecanismo tecnológico, obliga  a pensar de manera 
diferente y la postura del periodista debe ser la de intermediario ante el medio y su público. El 
periodista cibernético trabaja mediante plataforma, confiere versatilidad en un espacio que ha 
ganado terreno y que es más amplio  que el medio tradicional. No hay que olvidar que si se maneja 
la información y la comunicación por vía convencional o utilizando la tecnología,  el periodismo 
como lo plantea Gabriel García Márquez es “Pasión insaciable que solo puede digerirse y 
humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad”. 
 
Para los medios este campo tecnológico de comunicación es una forma de desarrollo y de nuevos 
retos comunicacionales, para el periodista es una oportunidad de seguir ejerciendo su labor con 
profesionalismo. El periodista digital ha crecido a la par del internet, la información es transmitida 
con tanta rapidez, que ahora el problema no es estar informado o no, sino seleccionar el material 
informativo acorde a los intereses de cada persona. Muchos diarios y revistas online son herederos 
de sus formatos impresos y esto permite mucha más comunicación e información en la sociedad y 
que comienza a modificarse la difusión de los medios masivos. 
 
La interactividad es una virtud que poseen los medios tecnológicos, Es el único que posibilita que 
exista respuesta por parte del que recepta la noticia, replique, reaccione ante la información que le 
es emitida y a la vez pueda convertirse en productor de su propio contenido. Esta retroalimentación 
enriquece a la sociedad, la interactividad es una marcada diferencia entre los medios masivos que 
tan solo son unidireccionales. Hay que tomar en cuenta que aún está retroalimentación es 
esporádica ya que  muchos de los consumidores de  noticias, no replican la información que le es 
entregada, condicionados por los hábitos pasivos que los medios tradicionales nos han enseñado.   
 
Otra forma de llegar a interactuar en el Ciberperiodismo es la hipertextualidad es decir poder 
cambiarnos de una información a otra mediante enlaces e hipervínculos, esa es una manera de 
navegar por distintos hechos noticiosos en la Web. El lenguaje periodístico se sustenta en los 
métodos tradicionales de comunicación  sin embargo, esta posibilidad de brincar de un hecho 
noticioso a otro es una  herramienta insuperable para construir un contexto en base a una noticia. 
En el hipertexto, el texto puede ser acomodado de varias formas, lo que no era posible cuando se 
trabajaba con un medio tradicional, en el cual necesitábamos trabajar con un formato de pirámide. 
Seguramente el hecho de contar con la hipertextualidad nos sirva para seguir explorando nuevas 






Nuevas tecnologías de información y comunicación  han cambiado la manera de hacer periodismo 
de una forma radical. Las técnicas de videoconferencia, conversión digital, telefonía móvil, 
sofisticados servomecanismos para el registro de audio y video, los sistemas de comunicación  a 
gran escala como es el internet, prestan ayuda al periodismo. 
Si la tecnología digital ha propiciado la aparición de nuevas formas de comunicación, nuevas 
alternativas y contenidos para la presentación  de un mensaje este entorno deberá tener un nuevo 
profesional que sepa aprovechar y utilizar estos servomecanismos al máximo. 
Con el internet se crean espacios nuevos de socializar la información, ya que el internet da soporte 
a tecnologías diferentes y permite intercambiar y analizar mensajes desde cualquier punto de red. A 
la vez el internet se transforma en un reto  para comunicar ya que existen un sinnúmero de puntos 
de producción de consumo, que permite la comunicación global, con rapidez. 
La red determina el área de producción y consumo periodístico por la aparición  de nuevos 
formatos como la redefinición  de procesos de recolección  y edición de material informativo. El 
correo electrónico, los foros online aproxima el emisor y receptor creando  una inmediata 
interacción. La red abre puertas  a la participación de los usuarios nutriendo  de contenido. El 
Internet pone al alcance la posibilidad de participar en comunidades de toda índole y en todas 
partes del mundo. 
En la red de redes el periodismo requiere encontrar nuevas formas narrativas para el medio digital, 
las soluciones visuales para contrarrestar las limitaciones que la lectura en pantalla implica. 
La lectura en pantalla complica, es por eso  que las informaciones que son colocadas en la web son 
menos  extensos que los que se destinan a la impresión tradicional, además los lectores  que están 
acostumbrados  al material impreso ojean todo el contenido  y luego se disponen a escoger la 
información  que más les atrae. En la red el contenido esta segregado para que el usuario se dirija 
directo al contenido que más le interese. 
Los nuevos textos periodísticos pensados para un mundo digital deben modificar su estructura para 
conseguir el objetivo de llegar a ponerse en sintonía, entre una estructura  textual y el canal de 
comunicación. Es por eso que para el medio digital se han construido dinámicas caracterizadas para 
la lectura no secuencial, además de la inmediatez y la interactividad, sin olvidar la actualización de 
la  información. 
Se ha sustituido las páginas por secciones pues no existen  en un medio digital, paginas pares e 
impares, no existe número de columnas, la jerarquización  de la noticia  se hace por titulares, 






Según Edgar Jaramillo en la revista de Ciespal número 16, periodismo digital, plantea que, el 
periodismo digital busca fórmulas propias para ofrecer información a partir de las formas visuales, 
a través de formatos de lectura rápida, las ediciones digitales continúan explorando opciones y 
contexto. 
Para concretar su objetivo dispone de herramientas como el hipertexto electrónico, que permite al 
usuario trasladarse de un mundo  a otro, interrelacionarse el presente con un tiempo que estamos 
viviendo. 
La manera de socializar en cuanto a los periódicos en línea son sitios web muy visitados y en su 
contenido aún predominando el texto. El comunicador en estos medios digitales debe tener un 
dominio de lenguaje ya que internet ha logrado pulverizar todas las barreras geográficas que 
limitaban un alcance y una difusión. La audiencia de un periodista digital  se universaliza. El 
periodista para socializar la información  debe dominar el lenguaje porque sus palabras dependerá 
la comprensión  del mensaje para un receptor que ha dejado de ser tan solo local y se ha convertido 
en universal. 
La lectura en un medio digital ya no es vertical  y es por eso que un texto largo termina por 
ahuyentar al internauta, ya que demasiado texto cansa la vista. El periodista digital debe de 
aprender a informar  en poco espacio y valerse de otros soportes para der la posibilidad de 
descargar o imprimir texto. 
El periodista digital debe mantener la tensión del usuario mientras informa  ya que un bajón 
resultara que el internauta se canse y se aleje con pocas probabilidades que retorne, pero no lo hará 
si sabe que aquí encuentra una buena jerarquización e ideas debidamente  ordenadas que cumplan 
la función de informar más no desinformar. El exceso  de enlaces en vez de facilitar la navegación  
buscando información termina por abrumar e incluso hace perder el hilo de la comunicación al 
usuario. 
El movimiento por la red del periodista debe ser amplia asertiva, para localizar y servir con 
prontitud la información precisa.  
Un enemigo de la red de redes es el infinito de contenido que puede llegar a ser caótico, el 
periodista digital está a ser llamado para luchar en contra de este caos y contribuir con su propia 
organización  e imponer un criterio de orden.  
4.5 Diferentes  criterios de cómo socializar la información en la era digital 
Las siguientes preguntas recogen  los criterios y puntos de vista  de destacados especialistas del 






del director de la revista Utopía, nos aclaran el panorama de cómo socializar la información en el 
periodismo digital. 









(director de la revista 
Utopía) 
1. ¿Cómo 
influyen las nuevas 
tecnologías en el 
periodismo? 
Influyen sobre todo 
en la temporalidad, 
porque la 
información se 
difunde de manera 
inmediata gracias a 
ellas, es una de las 
virtudes de las 
tecnologías y por 
otro lado, obligan a 
los periodistas a estar 
al día con el manejo y 
dominio de sus 
herramientas para 
aprovecharlas al 
máximo. De hecho en 
los contenidos 
también hay 
influencia porque el 
lenguaje tiene que 
ser mucho más 
concreto y además 
adaptarse a los 
espacios virtuales y a 
la lógica del 
periodismo digital 




decir, la gestión de la 
información 
periodística requiere 
ahora de una 
actualización 




Me parece que las 
TIC han producido 
modificaciones, 
sobre todo, en la 
prensa escrita que 
está reaccionando 
ante la radio y la 
televisión por medio 
de sus versiones on 
line. 
Influyen en la 
interactividad, 
plasmada en tiempo, 
posibilidades de 
selección por interés 
personal, falta de 
concentración en la 
lectura y la 
participación, 






periodistas en la 
nueva era digital? 
Con la mayor rapidez 
posible debido al uso 
de los smatphones o 
teléfonos inteligentes 
que les permiten de 
manera inmediata 
comunicar lo que 
pasa en sus lugares o 
replicar lo que pasa 
en el mundo. La 
globalización ha 
permitido que lo que 
pasa en cualesquier 
parte del planea se 
sepa en segundos. 
Más que socializar, 
tomando las palabras 
de John Thompson 
(1998), diría que 
están interactuando 
con las audiencias y, 
por medio de las TIC, 
hay espacios de 
interacción que 
puede ir desde dar 
un clic hasta 




de notas, etc. 
Las herramientas son 




inteligentes, las redes 
sociales y los 
software de 
experimentación 
cada vez permiten 
que el trabajo del 
periodista sea menos 
incierto al 
determinar las 
comunidades a las 
que quiere llegar.. 
3. ¿Cómo debe 
ser el perfil del 
Un periodista crítico 
ante todo, que tenga 
Pienso que debe 
tener habilidades 
Crítico, competente y 







comunicación en la 
nueva era? 
un olfato para dudar 
de la información y 
verificar con otras 
fuentes, porque de lo 
contrario, ya ha 
sucedido, que solo 
replica lo que las 
grandes cadenas 
publican y en 
ocasiones no ha sido 
verdad. Su formación 
humanística e 
integral que le 
permita tener 
sensibilidad ante la 
realidad que reporta, 
y, por otro lado, un 
periodista que sepa 
dominar las 
tecnologías, sin dejar 
de lado un elemento 
clave que es saber 
narrar la realidad. 
para ejercer el 
periodismo tanto en 
los medios 
tradicionales, que 
tienen sus versiones 




En todos ellos, se 
deben aplicar los 
mismos principios: 




soporte es lo único 






eludir las rutinas de 
cobertura basadas en 
la investigación y 
otras normas de 
calidad de 
transmisión de 
contenidos. La nueva 
exige que el 
periodista inicie el 
proceso de 
especialización para 
trabajar en la web y 
con estrategias para 
sus comunidades o 
usuarios virtuales. 
4. ¿Cree usted 




Sí porque permite 
que estemos 
imbuidos en esta 
dinámica de las 
nuevas tecnologías y 
eso  hace que el 
periodismo también 




tienen sus propias 
reglas y dinámicas. 
Hay que tomarlo con 
pinzas porque 
muchas veces la 
realidad se 
distorsiona a 
propósito del uso de 
las herramientas del 
internet. 
Hay nuevos soportes 
para la información: 
blogs, medios 
electrónicos, redes 
sociales con videos y 
fotografías. Me 
parece que la 
interacción mediada 
por la tecnología es 
lo que ha cambiado: 
las audiencias siguen 
siendo masivas pero 
tienen posibilidad de 
interactuar por 
medio de varios 
entornos de Internet 
(correo electrónico, 
chats, foros) y opinar 
sea por Internet o 
por las redes sociales 
Indudablemente. La 
influencia de las tres 
pantallas (teléfono 
celular, computador 
y televisión) generan 
escenarios nuevos de 
comunicación con 
intereses y 
coyunturas cada vez 
más afinadas a los 




tener la noticia 
dentro de los 
espacios  virtuales? 
La misma que para 
cualesquier otro 
medio, cumpliendo 
con los estándares de 
calidad periodística 
tomando en cuenta 
solamente que el 
El mismo tratamiento 
que en los espacios 
cara a cara de los 
medios tradicionales. 
Es decir, buscar la 
contrastación de 
fuentes, 
La valoración de la 
noticia en espacios 
virtuales se basa en 
los intereses y 
coyunturas que las 
comunidades exigen 






espacio es menor y 
que el tiempo que los 
lectores dedican a la 
lectura es menor, por 
lo tanto la capacidad 






otros valores de 
calidad de la noticia, 
no es que se pierden, 
sino que se 
complementan de 
forma secundaria, ya 
que la noticia es 
mucha más corta, 
clara y concisa. 
6. ¿Cómo se 
debe jerarquizar la 
noticia en el 
periodismo digital? 
Como en cualesquier 
otro medio, de 
acuerdo al peso que 
tiene la información 
a nivel nacional e 
internacional, aquel 
tema de coyuntura 
que merece estar en 
primer lugar, esto 
viene dado por un 
análisis político, 
económico y social 
de la información 
para ubicarla en un 
determinado espacio. 
No me queda muy 
clara esta pregunta. 
Me parece que en el 
periodismo digital 
tienen igual 
valoración la noticia, 
como género 
periodístico, que el 
reportaje o la 













estrategias que se 
aplican en los medios 
digitales privilegian la 
proximidad de 
hechos (interés y 
coyuntura) de la 
historia con el 
usuario y comunidad. 
7. ¿Cuál es el 
futuro del periodista 
digital? 
Es complejo porque 
la gran mayoría de 
medios está 
migrando hacia el 
periodismo digital, 
como alternativa a 
los altos costos que 
demanda el 
periodismo 
convencional, y por 
lo tanto hay una 
sobreoferta de 
información y la gran 
mayoría es de 
carácter gratuito por 
lo tanto tiene que ser 
muy creativo, con un 
alto espíritu de 
emprendimiento 
para lograr tener un 
nicho en el 
ciberespacio que le 
No me considero una 
apocalíptica en 
relación al periodista 
tradicional, de quien 
se dice que se irá 
desapareciendo del 
panorama 
periodístico al igual 
que se predijo la 
desaparición de los 
periódicos. Creo que 
en el futuro del 
periodismo, seguirán 
actuando tanto el 
periodista digital 
como el periodista 
tradicional. 
No podría dar una 
respuesta definitiva, 
pero sostengo que el 
periodismo digital 
requiere del 
periodista de asfalto 
(cobertura in situ), 
del documentador en 
internet y el 
desarrollador de 
contenidos en la 
web, siendo estas al 
menos 3 de las 
posibilidades de 
ejercer el periodismo 
y que exigen no solo 
competencias 
comunicativas sino 
habilidades de uso de 
herramientas y 
medios virtuales. 






dé un lugar 
destacado. Tiene que 
prepararse 
constantemente para 
estar al día con el 
avance tecnológico y 
la forma de tratar la 
información. 
competencia mayor 
en estesis (estética 
de contenidos) 
8. ¿Qué papel 
juega la 
multimedialidad y la 
interactividad? 
Todavía diría que es 
incipiente la 
interactividad porque 
no todos cibernautas 
están al día de cómo 
actuar. Un ejemplo 
en otro campo: en las 
redes sociales las 
personas solo ponen 
“me gusta” en lugar 
de comentar, esto 
puede estar 
demostrando una 
falta de formación o 
de conocimientos o 
desidia para escribir y 
dar una opinión 
argumentada.  




recursos a la 
información que se 
difunde de la red, de 
tal manera que se 
hace más dinámica y 
llama la atención. 
Esto depende más de 
la formación de los 
periodistas para logar 




como tal o el 
periodismo 
tradicional que ha 
saltado a la pantalla, 
la interactividad es 






cuanto a la 
multimedialidad, 
considero que debe 
ser un elemento que 
no permita continuar 
con la competencia 
entre texto y lo 
audiovisual sino que 
debe pensarse para 
complementar la 
información, 
pensando siempre en 
el usuario. 
La convergencia de 
medios en la internet 
y los accesos que 
tienen los usuarios se 
depuran. En tal 
virtud, la 
multimedialidad 




y comunidades, en 
tanto que la 
interactividad es un 
requerimiento que 
los medios y espacios 
virtuales se plantean 
con mayor frecuencia 
para trascender e 




desinformación o la 
demasiada 
información en las 
plataformas 
virtuales? 
No se como combatir 
la desinformación, 
porque ello depende 
del usuario en 
términos de tener 
varias fuentes que 
revisar sobre un 
mismo tema, más 
bien veo como un 
problema de 
Considero que ahí 
deberían entrar en 
juego varios actores: 
los medios de 
comunicación, para 





No existe una 
fórmula que resuelva 
el exceso de 
información y 
desinformación, pero 
considero que hay 
una suposición 
exagerada referente 
a la oferta y uso de la 






formación digital y de 
tiempo de quienes 
navegan en la red, 
pero también 
considero que hay 
que enseñar a los 
usuarios a tener una 
lectura crítica de la 
información y no 
confiarse de una sola 
fuente. Sin embargo 
en cuanto al exceso 
de información 
también es un tema 
de formación de 
quien navega: qué 
necesito y según ello 
busco y proceso, 
pero saber distinguir 
las fuentes, la 
credibilidad, saber 
discernir tiene que 
ver con la 
información y con el 
tiempo disponible, 
por lo tanto nos 
remite a la educación 
ciudadana digital. 
periodistas, llevando 
una agenda propia 
de investigación para 








debe ser atrayente 
para el usuario. 
usuarios, ya que ellos 
afinan sus búsquedas 
en la medida que 
aprender a usar 
plataformas, motores 
de búsqueda y se 
convierten en 
prosumidores y hasta 
prescriptores. 
Posiblemente, si se 
retoca la forma de 
aprender para 
aprender en este 
nuevo escenario se 
podrá establecer 
formas de búsqueda 
más atinadas a las 
necesidades del 
usuario que 
definirían la calidad 
de información, 
confiable, que se 
necesita. 
10. ¿Qué papel 
juega la ética dentro 
del periodismo 
digital? 
Es un valor que debe 
estar presente en la 
vida cotidiana, en el 
periodismo sin 
distinguir si es 
tradicional o digital. 
Un papel 
fundamental puesto 
que la ética cruza 
toda la gestión de la 
información. Desde 
que delimita el tema 
que 
periodísticamente se 
va a tratar hasta 
cómo se presentan la 
información de las 
fuentes y, en general, 
todo el contenido 
textual y audiovisual. 
Debe tener peso 
dentro y fuera de la 
pantalla. 
El mismo que ahora 




social en todos los 
escenarios en los que 
participa. 
11. ¿Qué papel 
juegan el espacio y el 




la temporalidad es 
clave en el espacio 
digital, pues hay una 
gran competencia y si 
Con los medios 
digitales, la 
información se ha 
convertido en algo 
atemporal y espacial. 
Se juega con la 
Estas variables, 
complementarias en 
los espacios digitales 
advierten la 
necesidad de 






se lo publica a 
destiempo no tiene 
ya valor porque otros 
lo han hecho y en 
cuanto al espacio 
también, saber ser 
sintético porque las 
personas no tienen el 
tiempo suficiente 
para leer notas 
grandes o extensas. 
inmediatez; pero 
dentro de esas 
modificaciones 
tempo-espaciales, 
hay posibilidades de 
seguir interactuando 
entre quienes hacen 
el medio y su público. 
de las tres pantallas 
en tiempos cortos y 
con intermitencias 
que explican la 
lectura poco 
concentrada que 
aplica el usuario, de 
ahí que los mensajes 
sean más directos, 
cortos, claros y 
atrayentes. 
 
12.     ¿El paso del 
periodismo 
tradicional al 
periodismo  digital es 
un cambio o una 
evolución? 
Es una evolución 
porque ya casi todo 
ahora es digital y no 
digamos que será en 
el futuro. Como todo 
en la vida evoluciona 
y las sociedades 
también, nuestro 
pensamiento 
evoluciona no solo 
para adaptarse a lo 




asumirlo, sino para 
que sea útil para 
nuestras vidas y para 
la sociedad, se ha 
visto un vertiginoso 
desarrollo que no 
solo es pasar de una 
forma a otra sino ir 
evolucionando 
constantemente. 
Es una etapa que ha 
traído 
modificaciones, sin 
que ello implique una 




mayor producción de 
notas que no 
necesariamente son 
más profundas, de 
mayor calidad, 
éticas… Es una etapa 
como fue el paso del 
telégrafo a la radio a 
la tv, de la tv a la tv a 
color. Aún no hay las 
suficientes pistas 
académicas que nos 
dejen hablar de una 
evolución en 
términos cualitativos. 
La evolución de la 
humanidad es 
paralela al uso de la 
tecnología. El 
periodismo digital, de 
alta influencia 
tecnológica, es parte 
de la evolución 






puede el periodista 
digital transformar la 
realidad social? 
Con un trabajo 
honesto, crítico, 
transparente 
comprometido con la 
comunidad y la 
sociedad, no solo 
pensando en “cuánto 
gano”, esos 
pequeños esfuerzos 
sumados a los de 
otros podrán hacer 
cambios sociales. 
El periodista no tiene 
como rol la 
transformación de la 
realidad porque eso 
implicaría que hay 
una 
unidireccionalidad en 
la cual tiene las de 
ganar el periodista 
frente a un público 





La calidad de trabajo 
del periodista se basa 
en estándares de 
calidad periodística, 
lectura de la realidad 
y apego riguroso a la 
ética, factores estos 
imprescindibles para 
exponer versiones y 
visiones de la 








ética que permita 
que otros actores 




14. ¿Qué papel 




tema. Por algo se 
dice que la 
información se 
vuelve un virus o es 
“viral” cuando esta 
se difunde 
rápidamente a través 
de las diversas 
herramientas por lo 




de la información 
para que adquiera 
este carácter, pero 
también se hace 
sentir la fuerza de las 
“multitudes 
inteligentes” cuando 
de expresarse de una 
u otra manera se 
trata. En estos 
mismos días se ve la 
reacción sobretodo 
en América Latina de 
lo ocurrido con el 
presidente Morales 
de Bolivia, una 
viralidad por 
rechazar la actitud de 
ciertos países 
europeos 
Es otro tipo de 
realidad, la virtual 
que no se 
desentiende ni puede 
hacerlo de la realidad 
física. 
La interpretación de 
los hechos 
posiblemente sea un 
componente que 
desborda el trabajo 
periodístico que 
puede verse afectado 
por no ceñirse a un 
proceso de 
información ético y a 
la oferta de 
entretenimiento y 
ficción que proveen 
otras plataformas, 
prueba de ello es la 
hipermedia que 
supera con mucho la 
multimedialidad. 
15. ¿Cómo se 
maneja la interacción 
emisor receptor en el 
ciberespacio? 
De manera vertical 
también, la gran 
mayoría, aunque no 
conozco estudios que 
permitan tener cifras 
o indicadores pienso 
que no interactúa en 
el ciberespacio, es un 
pequeño número por 
La interacción 
mediada por la 
tecnología no es 
nueva, empezó con 
el telégrafo. La 
diferencia, ahora, 
está en la inmediatez 
de la información y la 
posibilidad de 
Son varias las 
estrategias que se 
usan, la mayoría se 
basa en la posibilidad 
de participación que 
permite el 
comunicador a los 
usuarios o 








otra pregunta el 
tema de la 
formación, aunque 
los emisores se 
esfuercen por pedir 
participación, 
estamos en un 
proceso en el que 
hay que ir avanzando 
para lograr esa 
interacción 
reacción ante esa 
información. Dentro 
de esa posibilidad de 
reacción, hay 
clasificaciones que 
van desde lo más 
mecánico, como dar 
un clic, hasta una 
cuestión más social, 
como estructuración 





enlaces de medios en 
convergencia. Se han 
refinado algunas 
prácticas de 
participación como la 
reportería ciudadana, 
la opinión no 
regulada y 
autorregulada, 
también limitada; la 
construcción de la 
historia desde las 
versiones y visiones 
de usuarios o 








































1. Los servomecanismos tecnológicos son siervos del ser humano, pero no hay que olvidar 
que generan control hacia nosotros también. Es fundamental que el ser humano saque 
provecho de las nuevas tecnologías, pero que a su vez estos servomecanismos no lo 
enajenen, no lo aliene. 
Nuestros sentidos han emigrado fuera de nosotros, y los ciberespacios son los que simulan 
una realidad  provista de espacio y tiempo propio. La tecnología es modeladora de 
subjetividades al igual que la industria cultural, es por eso que es necesario  tomar en 
consideración la influencia que poseen en el ser humano. La idea es manejar estos 
servomecanismos, sin caer en exageraciones. 
En la actualidad estamos conectados a la red  llamada Web y es casi  imposible no andar 
enchufados mediante mecanismos tecnológicos, que nos presentan aplicaciones que 
facilitan nuestra vida, el reto es que estos servomecanismos, nos permitan  socializar  la 
información sin caer en sobre información o que los medios nos controlen a nosotros.     
 
2. La virtualidad siempre ha estado con el ser humano desde sus inicios históricos, desde que 
el ser humano fue capaz de separar lo que llama mundo real de su mundo onírico. Lo que 
hace la tecnología  es incorporar a la virtualidad en su campo de acción. Los ciberespacios 
adoptan esta virtualidad creando realidades en base a su una simulación, jugando con la 
imagen, el tiempo y el espacio. 
La globalización electrónica es la que nos trae consigo este cambio de paradigma  y trae 
consigo nuevas formas de conocimiento y nuevas formas de comunicación y de hacer 
periodismo, donde el tiempo y la espacialidad son manejadas  dentro de otras lógicas. 
Debemos tomar en cuenta que la discusión no está en la realidad virtual sino en la realidad 
de lo virtual. Lo que nos brinda el desarrollo electrónico son modalidades de espacios 










3.  Las tecnologías en el periodismo digital Influye sobre todo en la temporalidad, la 
información se difunde de manera inmediata mucho más rápido que en un medio 
tradicional de comunicación, es una de las virtudes de las tecnologías. Este nuevo proceder 
obliga a los periodistas a estar al día con el manejo y dominio de sus herramientas 
tecnológicas y actualizadas  para aprovechar al máximo estas nuevas plataformas. En los 
contenidos el tratamiento de la noticia ha tenido su evolución porque el lenguaje tiene que 
ser mucho más concreto y además adaptarse a los espacios virtuales y a la lógica del 
periodismo digital, que es inmediatez, multimedialidad e interactividad. 
 
4. Las dinámicas de la comunicación han cambiado mucho, en el pasado teníamos una 
comunicación considerada vertical, no era bidireccional sobre todo en los ámbitos de los 
medios de comunicación, la participación la  interactividad  no estaban contempladas. El 
internet ha permitido muchas de estas formas y avanzar en el sentido de que las personas 
puedan integrarse, participar, proponer contenidos, criticar. Se cambia el esquema 
tradicional de comunicación a revolucionar todo lo que nosotros conocíamos hasta llegar a 
un ámbito de nuevas formas de comunicación , nuevas intermediaciones en los cuales ya 
no solo están los medios de comunicación como tal , también están otras plataformas que 
no tienen que ver con noticias sino intercambio de  información dinámica, como son el 
tema de las redes sociales , en las cuales no solo nos informamos sino también  estamos en 
contacto con nuestros entornos e interactuar en los distintos espacios de la vida. 
 
5. No todos están en las capacidades profesionales para discernir con respecto a lo que se 
publica en espacios digitales , hay que partir de un presupuesto, no todo lo que se publica 
en el internet es real , desde varias plataformas en que se publica el contenido, existe un 
riesgo de lo que está publicado en internet, lo importante es educar a las personas, 
alfabetizar en el uso digital , el uso de herramientas, que tomen conciencia, en consultas 
muy delicadas internet no viene  a ser  una opción viable, tal vez si una opción  para tener 
un primer acercamiento pero no para coger  lo que dice ahí  y aplicarlo a la vida, esos son 
errores comunes , que la gente comete en espacios digitales , esta educación no será de la 
noche a la mañana sin que tomará el tiempo necesario para que la gente se adapte y el 
periodista digital también lo haga. 
 
6. Es una revolución lo que estamos viviendo , hay cambios radicales en el periodismo, en la 
forma que accedemos a la información, los periódicos estaban diseñados para la falencia 
del periodista algo de eso todavía se mantiene, lo que estamos viviendo ahora es una 
sobreinformación, un infoxicación como muchos teóricos lo llaman , se dice que hay 






medios lo dijeron , donde esta nuestro valor agregado, como vamos hacer para que nuestro 
contenido sea visto, ese es el reto del ciberperiodista. Este periodista digital   es el que más 
oportunidades tiene, no solo el periodista digital sino profesiones que han ido apareciendo 
según las necesidades que han ido apareciendo en el ámbito comunicacional digital,  han 
aparecido necesidades que han obligado a prepararse  para tener mejores oportunidades, 
está servido el espacio , tal vez sean los periodistas digitales los que se consoliden como  
los comunicadores que más demanda pueden tener, que más espacios van a poder captar , 
no así los que se manejen solo en un periodismo tradicional y eso habla de nuevas 
competencias, nuevas habilidades  que deben  ser  desarrolladas. 
 
7. La información en esta nueva era tecnológica llega de manera inmediata, es importante 
contar con profesionales en la comunicación que entiendan este nuevo paradigma, y 
canalicen de una manera efectiva toda esta información. Interactúen con las sociedades 
para transformar las mismas. La era tecnológica trae consigo un cambio cultural, un 
cambio en las relaciones humanas y a nivel de la comunicación. 
Los ciberperiodista deben entender que el desarrollo de herramientas tecnológicas y la 
utilización de las mismas no eliminan el periodismo tradicional, ya que el periodismo 
tradicional es la base de las formas de información que se han desarrollado alrededor de la 
comunicación.  Los medios tradicionales transmutan a nuevos espacios ciberperiodísticos 
más no se eliminan, el periodismo tiene su evolución mediante nuevas formas de 
comunicación como la multimedialidad, la interactividad, la hipertextualidad y la 
utilización de estos ciberespacios para crear una relación más cercana con nuestros 
públicos y a la vez que ellos generen respuesta ante la información que les es emitida y 
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